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C y r i l l i c  i s  ( fo r  th e  most p a r t )  given in  t r a n s l i t e r a t i o n ,  which 
i s  th a t  o f  th e  American s c h o la r ly  t r a d i t i o n .  The fo llo w in g  p o in ts  
shou ld  be no ted  in  a d d itio n :
1) Old Church S lav o n ic /R u ssian  Church S la v o n ic / 
pre-X917 R ussian 1 i s  ren d ered  as i_.
2) R ussian Church S lav o n ic /p re -1 9 1 7  R ussian  Ѣ 
i s  rendered  as £•
3) Old Church S lavonic  t  i s  ren d ered  a s  £ .
à )  R ussian Church S lav o n ic /p re -1 9 1 7  R ussian  
f in a l  г i s  o m itted .
5) Old Church S lavonic  ъ and ь a re  re n d e red  as 
и and r e s p e c tiv e ly .
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PREFACE
With s l i g h t  m o d if ic a tio n s , t h i s  book i s  in  f a c t  my UCLA d o c to ra l 
d i s s e r t a t i o n ,  e n t i t l e d ״  The E xtension  o f  th e  Oblique D idings -am, - ami » 
- ax in  th e  Sermons o f  P e t r in ic  P rea c h e rs11. The d i s s e r t a t io n  was 
w r it te n  in  th e  y e a rs  1980-63 a t  UCLA under th e  guidance o f  P ro fe sso r  
Dean S. W orth, t o  whom I  shou ld  l ik e  to  ex p ress  my s in c e re  th an k s.
My g ra t i tu d e  i s  a ls o  due to  P ro fe sso r  Henrik Birnbaum o f  UCLA, whc 
has s u f fe re d  my id io s y n c ra s ie s  w ith  f o r t i tu d e ,  and to  P ro fe sso r  M ichael 
Samilov o f  th e  School o f  S lavon ic  S tu d ie s  in  London, who encouraged 
me in  roy e a r ly  y e a rs .
This work could  never have been com pleted w ithou t th e  h e lp  o f  th e  
l ib r a r i a n s  in  th e  Research L ib rary  a t  UCLA. T h e ir p ro fe s s io n a lism  and 
u n flag g in g  g e n e ro s ity  dese rv e  th e  h ig h e s t p ra is e .  In  p a r t i c u l a r ,  I 
should l ik e  to  thank  Dr. Leon F e rd e r , th e  S lav ic  B ib lio g ra p h e r.
F in a l ly ,  I  d e d ic a te  t h i s  book to  my w ife , V anessa. Her encourage- 
ment and support a re  in  la rg e  measure re sp o n s ib le  fo r  b r in g in g  t h i s  
p ro je c t  t o  a s a t i s f a c to r y  co n c lu s io n .
John D ingleyUCLA, J u ly  1983
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L in g u is ts  f re q u e n tly  s tu d y  l i n g u i s t i c  
change, bu t an e q u a lly  in te r e s t in g  
phenomenon i s  l i n g u i s t i c  s t a b i l i t y  
o r  r e s is ta n c e  to  change.
R .K .S. Macaulay*
T his d i s s e r t a t io n  d e a ls  w ith  th e  phenomenon o f  th e  apparen t 
expansion  o f  th e  D a tiv e , In s tru m e n ta l , a n d L o c a tiv e  p lu r a l  (h en cefo rth  
D, I ,  L re s p e c t iv e ly )  e n d in g s , v iz .  -am, - am i, -a x 2 in  th e  h is to ry  o f  
R ussian  morphology. To s e t  th e  scene I  s h a l l  g iv e  th e  DIL norms fo r  
Old R ussian  (h e n c e fo r th : OR) and Contemporary S tandard  Russian 
(h e n c e fo r th : CSR).
T able 1 re p re se n ts  th e  norms o f  th e  DIL forms o f  OR noun d ec len - 
s io n s .  These a re  th e  norms e s ta b l is h e d  by Markov C 197k:25363־ , who 
c la im s th a t  t e x t s  o f  th e  1 1 th  and 12t h  c e n tu r ie s  su p p o rt such p a ra - 
digms C ib id .:2U -253 . They a re  a ls o  th e  norms u su a lly  quoted in  th e  
s tan d a rd  re fe re n c e  works d e a lin g  w ith  th e  h is to ry  o f  th e  Russian 
language , e .g .  B ulaxovskij С1958:Ы17-Ь5Ю, íe rn y x  C1962:161-1633, 
BorkovskiJ/K uznecov C1965:191-19*0.
Table 2 re p re s e n ts  th e  norms o f  CSR. These norms a re  u n iv e rs a l ly  
accep ted .
Two p o in ts  come im m ediately to  mind when comparing th e se  two 
ta b le s .  F i r s t l y ,  we no te  th a t  CSR has f a r  fewer d e c le n s io n a l ty p es  
than  OR, and , seco n d ly , t h a t  w hile  th e re  i s  c o n s id e ra b le  v a r ie ty  w ith
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re s p e c t  to  th e  DIL in  OR, in  CSP th e re  i s  t o t a l  u n ifo rm ity . 3 I t  i s  th e  
second o f  th e se  p o in ts  t h a t  t h i s  s tu d y  i s  concerned  v i t h ,  b u t I  s t a r t  
by b r i e f l y  e x p la in in g  how th e  d e c le n s io n a l ty p e s  o f  OR found t h e i r  
way in to  CSR. The fo llo w in g  changes took p la c e :
1 . Mas. - i -  stem s went over t o  mas. - j o -  stem s.
2 . - u -  stem s went over to  mas. -o -  stem s.
3. Mas. £  stem s went over to  mas. - J o -  stem s 
(v ia  mas. - i j -  s tem s).
b . Fem. £  stem s went over to  fem. -i^- s tem s.
5. N eut. Ç ( - s -  ty p e )  went o v e r to  n e u t. - o -  
stem s.
6 . Neut. С stem s (ниш  ty p e )  developed a  unique 
d e c le n s io n .
f š -й -  stem s went over to  - a -  s tem s, e .g .  воукны 
буква, o ►־ r  to  fem. - i ^  s tem s, e .g .  лговгі ־♦־ 
любовь. Only церковь («־ църнгі) r e t a i n s  -am,
- am i, -ax  in  th e  DIL, e lsew here  having  an -ij-  
stem d e c le n s io n .
I  r e tu rn  now to  th e  q u e s tio n  o f  th e  DIL. In  OR th e  endings -am, 
- am i, - ax were found o n ly  in  th e  - a -  and - J a -  s tem s, p lu s  th e  -ū -  
stem s. I t  i s  g e n e ra lly  ag reed  th a t  th e  - a -  stem DIL end ings encroach- 
ed in to  th e  -Ū- stem s. (See th e  3e c tio n  on OCS in  C hapter 2 fo r 
d is c u s s io n  o f  t h i s  p o in t . )  In  o rd e r  to  accoun t fo r  th e  DIL endings 
o f  CSR, i t  i s  assumed th a t  th e  - a -  stem DIL end ings p e n e tr a te d  in to  
a l l  th e  o th e r  d e c le n s io n a l ty p e s . (H encefo rth  t h i s  phenomenon w il l  
be la b e l le d :  A -p e n e tra t io n .) To my know ledge, no s c h o la r  o f  the  
h is to r y  o f  R ussian morphology has doubted th e  v a l i d i t y  o f  t h i s  assump-
k
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t io n  (w ith  th e  p o s s ib le  ex cep tio n  o f  Andersen C1969a3 — see  C hapter 3 
fo r  d e t a i l s ) .  Be th e re  unanim ity  in  th e  s c h o la r ly  w orld on t h i s  p o in t ,  
th e re  i s  an y th in g  bu t unanim ity  w ith  re s p e c t  to  i t s  c o r o l la r y ,  i . e .  
why should  th e  - a -  stem DIL endings have been g e n e ra l iz e d , and not 
th o se  o f  some o th e r  d e c le n s io n a l type?
The dom inant r o le  now enjoyed by th e  - a -  stem DIL endings has 
a t t r a c t e d  th e  a t t e n t io n  o f  many S lā v i s t s .  Indeed , to d ay  we have an 
ex te n s iv e  l i t e r a t u r e  on th e  phenomenon o f  А-p en e t r a t i o n .  (See 
C hapter 3 fo r  a  d e ta i le d  d is c u s s io n  o f  t h i s  l i t e r a t u r e . )  Yet th e  
problems co n cern ing  th e  m o tiv a tio n  fo r  and th e  im plem entation  o f  
A -p e n e tra tio n  s t i l l  cannot be s a id  to  have been ex p la in ed  to  u n iv e rs a l  
s a t i s f a c t i o n .
The u su a l p a th  a long  which s c h o la rs  have trodden  in  re s e a rc h in g  
A -p e n e tra tio n  has been th e  in d u c tiv e  one o f  t e x tu a l  in v e s t ig a t io n .
The c o n tin u a l d e s i r e  has been to  ехаяіпе m a te r ia l  which most accu- 
r a t e ly  r e f l e c t s  th e  spoken language. The r a t io n a le  beh ind  such a 
d e s ire  i s  re a so n a b le , s in c e  th e  spoken language i s  where change ta k e s  
p lace  f i r s t .  Yet t h i s  o b sess io n  w ith  v e rn a c u la r  m a te r ia l  seems to  
me too  r e s t r i c t i v e .  Of paramount im portance to  my m ind, and in  th e  
op in ion  o f  a number o f  o th e r  s c h o la r s ,  e .g .  Molcanova С19610 ,
Birnbaum C19763, Worth C forthcom ingJ, i s  th e  need to  in v e s t ig a te  
te x tu a l  m a te r ia l  o f  every  g e n re , in c lu d in g  th e  so re ly  n e g lec te d  a re a  
o f  R ussian Church S lavon ic  (h e n c e fo r th : RCS).
The p o s i t io n  o f  RCS in  th e  fo rm ation  o f  th e  R ussian  l i t e r a r y  
language ( le a d in g  e v e n tu a lly  t o  CSR) was b o th  e x te n s iv e  and c r u c ia l .
00061126
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However, i t  i s  no t my ta s k  h e re  to  d is c u s s  in  d e t a i l  th e  exact ro le  
p layed  by RCS in  t h i s  fo rm atio n , bu t i t  behoves me to  p o in t o u t th e  
v e r i t a b le  d e a r th  o f  l i n g u i s t i c  re se a rc h  c a r r ie d  ou t on RCS m a te r ia l ,  
and on A -p e n e tra tio n  in  RCS in  p a r t i c u l a r .  In  th e  1 7 th  cen tu ry  RCS, 
in  many ways, c o n s t i tu te d  a s e p a ra te  language from v e rn a c u la r  R ussian . 
In deed , some have lik e n e d  t h i s  d u a l i ty  o f  language to  th e  d ig lo s s ie  
s i tu a t io n  which re ig n s  in  c e r ta in  p a r ts  o f  th e  w orld to d a y . 4
Yet w ith  th e  adven t o f  th e  P e t r in ic  e ra  in  R ussia  t h i s  d ig lo s s ia  
would ra p id ly  begin  to  b reak  down. P e te r  th e  G r e a t 's  , Drang nach 
W esten' would o ccasio n  change in  a l l  p a r t s  and a sp e c ts  o f  R ussian 
s o c ie ty ,  and th e  s i tu a t io n  w ith  reg a rd  to  language was no ex cep tio n . 
Issa tsch en k o  C197**:2513 has l a b e l le d  th e se  y e a rs  a  tim e o f  Sprach- 
lo s i f tk e i t  in  R u ss ia . RCS no lo n g e r seemed adequate  fo r  th e  needs and 
demands o f  P e t e r 's  modern s t a t e ,  b u t th e  new s ta n d a rd  language was y e t 
to  emerge. Here a re  I s s a ts c h e n k o 's  sen tim en ts  C ib id .:2 5 1 3 :
Man kann d ie  e r s t e  H ä lf te  des XVIII J h . in  R ussland 
a l s  l i t e r a r i s c h e s  und s p ra c h lic h e s  Niemandsland 
beze ichnen . Die Zäsur in  d e r sp ra c h lic h e n  E n tv ick - 
lung  i s t  k l a r ,  das Vakuum, w elches d ie  B ese itig u n g  
d er D ig lo s s ie  h in te r la s s e n  h a t t e ,  wurde zunächst 
n ic h t  a u s g e f ü l l t .
A cen tu ry  a f t e r  th e  d e a th  o f  P e te r  th e  G re a t, Puskin  would have 
s e t  t?ie s e a l  on th e  new s tan d a rd  lan g u ag e , fash io n ed  a f t e r  models 
o th e r  th an  RCS. Issa tsc h en k o  C ib id .:2 5 1 3  p u ts  i t  th u s :
Die hoch trabende R hetorik  e in e s  Feofan Prokopovic 
sowie s e in e  lex ik o g rap h isch en  V ersuche, so g u t
00061126
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s i e  gem eint w aren, b le ib e n  fü r  d ie  S prachen tw ick- 
lung  v ö l l ig  bedeu tungslose  Episoden: d ie  G enera- 
tio n e n  nach 1750 knüpfen n ic h t  an Prokopovič an .
Prokopovic e x z e rp ie r te  n ic h t z e itg e n ö s s is c h e  T ex te , 
e r  e rfa n d  W örter. Seine lex ik o g rap h isch en  A rb e iten  
werden a l s  Q uelle  zu r ru s s isc h e n  S p rach g esch ich te  
v ie lf a c h  ü b e rs c h ä tz t .
So th e  im portance o f  RCS in  R ussia  was c l e a r ly  on th e  wane a t  th e  end 
o f  th e  17 th  c e n tu ry , and th u s  th e  RCS w r i t in g s  o f  t h i s  e ra  mark, i f  
n o t th e  z e n ith  o f  RCS w r i t in g ,  th en  th e  c lo s in g  c h a p te r  o f  RCS l i n -  
g u l s t i с dominance in  R u ss ia .
Being in  essence  an a r t i f i c i a l ,  c o n se rv a tiv e  mode o f  e x p re ss io n , 
RCS d id  no t welcome change and a d a p ta tio n . Yet i t  would be na iv e  to  
im agine th a t  RCS underwent no m o d if ic a tio n  in  th e  co u rse  o f  i t s  
h i s to r y .  J u s t  a s  th e  v e rn a c u la r  was a f f e c te d  by RCS, so  in  i t s  tu rn  
was RCS in flu en ced  by th e  v e rn a c u la r . K Je llb e rg  C1957:121 w r i te s :
Sans d o u te , l a  langue des t e x te s  l i tu r g iq u e s  ne 
p o u v a it ê t r e  m od ifiée  (s in o n  s u r  des d é t a i l s  
seco n d a ire s  d 'o rth o g ra p h e  e t  de gram m aire): 
e l l e  é t a i t  en p r in c ip e  sac ré e  e t  immuable, 
é lev ée  au -d essu s  des co n tin g en ces  te m p o re lle s .
M ais, dans le s  sermons e t  le s  c a té c h è s e s , dans 
le s  é c r i t s  ap o lo g é tiq u es  e t  po lém iques, où i l  
s 'a g i t  de se f a i r e  immédiatement comprendre du 
p u b lic ,  l a  langue se m o d ifie .
N e v e rth e le ss , th e  in h e re n t con serv a tism  o f  RCS meant t h a t  i t  could  
ward o f f  a l l  bu t th e  most firm ly  embedded forms o f  th e  v e rn a c u la r . 
C onsequently  th e  presence  (o r la c k )  o f  v e rn a c u la r  forms in  RCS te x t s
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can be o f  g re a t s ig n if ic a n c e  in  p in p o in tin g  c h ro n o lo g ic a l change in  
th e  h is to r y  o f  th e  v e rn a cu la r  i t s e l f .  Molčanova [ 196*4:813 (see  C hapter 
3 fo r  a d e ta i le d  d is c u s s io n )  p u ts  forw ard a s im ila r  o p in io n :
. .  « единичные новообразования в церковнокнижном 
контексте, по-видимому, свидетельствуют о том, 
что в живой народной речи процесс уже получил 
более или менее значительное развитие.
I t  may be in s t r u c t iv e  a t  t h i s  Ju n c tu re  to  examine a ty p ic a l  p ie ce  
o f  h o m ile tic  RCS w rit in g  o f  th e  P e t r in ic  e r a .  Below i s  an e x t r a c t  
fro n  P rokopov ic 's  sermon e n t i t l e d  На погребение всепресветлейшаго 
державнейшаго Петра великаго . . .  o f  1Т25* fo llow ed  by an E n g lish  
t r a n s la t io n :
Но о многоименитаго мужа! Кратким ли словом 
объимем безчисленныя его славы, а простирать 
речи не допускает настоящая печаль и жалость, 
слезить токмо и стенать понуждающая. Негли со 
временем нечто притупится терн сей , сердца наша 
бодущий, и тогда пространнее о делах и добро* 
детелех его побеседуем. Хотя и никогда довольно 
и по достоинству его возглаголати не можем; а и 
ныне, кратко воспоминающе и аки бы токмо вое־ 
крилий риз его касающеся, видим, слышателие, 
видим, беднии мы и нещастливии, кто нас оставил 
и кого мы лишилися.*
Мозг d is tin g u is h e d  man! Can a s h o r t  o r a t io n  en- 
compass h is  immeasurable g lo ry ?  Yet our p re s e n t 
sad p i t i f u l  s t a t e  — moving us to  t e a r s  and s ig h s  
— does no t •perm it us to  ex tend  th e  d is c o u rse .
P robably , in  course  o f  tim e , th e  th o rn s  th a t  b u t t
8
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our h e a r t  w i l l  d u l l ,  and th en  we s h a l l  speak o f  
h is  deeds and v i r tu e s  in  f u l l e r  d e t a i l ,  even 
though we s h a l l  never be a b le  to  p ra is e  him 
ad eq u a te ly  enough» But a t  t h i s  tim e , even 
remembering him b u t b r i e f l y ,  as i f  on ly  to u ch - 
ing  th e  edges o f  h is  m an tle , we s e e , my poor 
and u n fo r tu n a te  h e a r e r s ,  we see who has l e f t  us 
and whom we have l o s t . 6
The language o f  t h i s  e x t r a c t  i s ,  a t  one and th e  same tim e , 
c l e a r ly  RCS, y e t j u s t  a s  c l e a r ly  f a r  removed from can o n ica l OCS.
Here we f in d  no a o r i s t s  o r  im p e rfe c ts , y e t S lavonism s7 abound. For 
in s ta n c e , we have th e  r e te n t io n  o f  th e  mas. p i .  a d je c t iv a l  ending -ии 
in  беднии, нещастлиеии; th en  we f in d  th e  S lavonic  form объимем fo r  th e  
co rresp o n d in g  v e rn a c u la r  обнимем. We a ls o  encoun ter S lavonic  le x ic a l  
ite m s , e .g .  токмо fo r  th e  v e rn a cu la r  только, and th e  a rc h a ic  негли.
The S lavonic  p a r t i c ip l e s  in r־   a re  in  ev id en ce , and a l l  TORT* groups 
a re  re p re se n te d  by t h e i r  m e ta th e tic  r e f l e x ,  i . e .  кратким, временем, 
пространнее, возглаголати. A lso we have two in s ta n c e s  o f  a  s p e c i f ic  
RCS stam p, v iz .  1. th e  v o c a tiv e  ex p ressed  by a  g e n i t iv e  — о много- 
именитаго мужа, 9 and 2 . th e  v o ca tiv e-n o m in ativ e  p l .  o f  слышатель — 
слышателие. 10 O v e ra ll th e  sy n tax  i s  th a t  o f  normal RCS, bu t th e  
passage would s t i l l  have been r e a d i ly  com prehensible to  th e  m asses.
We m ight then  c a l l  t h i s  a * n e u tra l1 form o f  RCS. However, co n cessio n s  
to  th e  v e rn a cu la r  do n o t s tan d  o u t ,  except perhaps fo r  th e  one 
example o f  A -p e n e tra t io n , i . e .  о делах fo r  S lavonic о делех.
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The scope o f  th e  p re se n t work
The aim o f  t h i s  s tu d y  i s  a  modest one. Put b r i e f l y ,  i t  i s  to  
examine th e  phenomenon o f  A -p e n e tra tio n  in  a RCS corpus tak en  from th e  
sermons o f  fo u r em inent p re a ch e rs  in  th e  P e tr in ic  e r a ,  v i2 . J a v o rs k iJ ,  
P rokopovič, B u z in sk iJ , and T u p ta ło . I t  i s  no t n e c e ssa ry  o r  a p p o s ite  
to  g ive  h ere  b io g ra p h ic a l d e t a i l s  about th e se  fo u r gen tlem en , s in ce  in  
t h i s  work we a re  s o le ly  concerned w ith  th e  language th e y  w ro te . F u ll 
in fo rm atio n  on th e  works ex ce rp ted  v i l i  be found in  th e  B ib liography  
under , Prim ary S o u rc e s '.  Yet a  l i t t l e  must be s a id  abou t th e  
p re a c h e rs ' background, insomuch as  t h i s  does have a b e a r in g  on t h e i r  
lan g u ag e .
The fo u r p reach e rs  were a l l  U k ra in ian s  (a s  in d eed  were most o f 
th e  to p  c le rg y  in  P e tr in ic  R u ss ia ) . They were ed u ca ted  a t  th e  Mogi la  
Academy in  K iev, and t r a v e l le d  in  Poland and W estern E urope. One 
m ight th e re fo re  expect to  d e te c t  a U kra in ian  in f lu e n c e  in  t h e i r  w ritin g  
o f  RCS, and , to  a l im ite d  e x te n t ,  t h i s  i s  th e  c a se . However, any 
'U k ra in ian ism s' were u s u a lly  expunged b e fo re  th e  sermons were sen t 
to  th e  p r i n t e r s . 11 In  any c a s e , a s  f a r  a s  A -p e n e tra tio n  i s  con- 
ce rn ed , U krain ian  and R ussian appear to  have gone a lo n g  th e  same road 
o f  developm ent, 12 so th e  U krain ian  background o f  th e  fo u r  p reach e rs  is  
i r r e le v a n t  to  th e  p re se n t s tu d y .
The la c k  o f  l i n g u i s t i c  re se a rc h  on RCS m a te r ia l  has been a llu d ed  
to  above, and , to  my knowledge, th e  p re se n t s tudy  r e p re s e n ts  th e  f i r s t  
tim e th a t  A -p e n e tra tio n  has been examined in  RCS t e x t s .  I t  i s  my 
in te n t io n  to  tak e  th e  f in d in g s  from my corpus and c o n t r a s t  them w ith
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th o se  o f  s c h o la rs  who have re sea rch ed  A -p e n e tra tio n  in  th e  v e r -  
n a c u la r . To e f f e c t  such a c o n tr a s t  I  s h a l l  conduct an e x te n s iv e  r e -  
view o f  A -p e n e tra tio n  l i t e r a t u r e  w ith  reg a rd  to  R ussian  (see  C hapter
3 ) , which w i l l  conclude w ith  a summary o f  th e  main th e o r ie s  a b o u t, 
o b se rv a tio n s  on , and m o tiv a tio n s  fo r  A -p e n e tra tio n . These th e o r ie s  
w i l l  th en  form p a r t  o f  th e  a n a ly s is  c h a p te r  (C hapter 5)» where they  
w il l  be p i t t e d  a g a in s t  my d a ta  f in d in g s .
For purposes o f  com parison I s h a l l  а іэ о  look  a t  A -p e n e tra tio n  in  
th e  o th e r  S la v ic  lan g u ag es , in c lu d in g  OCS (see  C hapter 2 ) . This i s  
a n o th e r n e g lec te d  a re a  in  th e  s tu d y  o f  A -p e n e tra t io n ; th e  more s u r -  
p r is in g  when one r e a l i z e s  t h a t  th e  advance o f  -am, - ami » - ax was 
a t t e s t e d  in  can o n ica l OCS, and has a f f e c te d  a l l  th e  S la v ic  languages 
to  some d eg ree . The p o s i t io n  w ith  re g a rd  to  P o lish  w i l l  be accorded 
more a t t e n t io n  than  th e  o th e r s .  T h is i s  because o f ; 1. th e  impor- 
t a n t  r o le  p layed  by P o lish  in  th e  h is to r y  o f  R ussian , and 2. th e  fa c t  
th a t  a l l  fo u r p reach e rs  were w ell acq u a in ted  w ith  t h i s  language.
C hapter U w i l l  com prise a p re s e n ta t io n  o f  my d a ta  in  ta b u la r  
form, preceded by an ex p lan a tio n  o f  th e  o rg a n iz a tio n  o f  th e  m a te r ia l .
(A com plete p re s e n ta t io n  o f  th e  d a ta  w i l l  be given in  th e  A ppendix .)
C hapter 5 w i l l  cover th e  an a ly se s  o f  th e  d a ta .  D e ta i ls  o f  J u s t  
what an a ly se s  w il l  be made w i l l  be given a t  th e  beg in n in g  o f  t h i s  chap- 
t e r .  Inc luded  here  w i l l  be a com parison o f  tn e  d a ta —amenable th e o r ie s  
from C hapter 3 w ith  my own d a ta  f in d in g s . A fte r  t h i s ,  I  s h a l l  draw 
up th e  cou rse  by which A -p e n e tra tio n  was implemented as su ggested  by
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ту d a ta  f in d in g s .
In C hapter 6 I  s h a l l  fo rm u la te  th e  co n c lu s io n s  t h a t  my s tu d y  has 
su g g ested  in  reg a rd  o f  A -p e n e tra tio n  in  RCS t e x t s ,  and o f f e r  th e  
p o s s ib le  im p lic a tio n s  t h a t  have a r i s e n  w ith  re s p e c t  to  th e  v e rn a c u la r  
v s . Church S lavon ic  d ig lo s s ie  s i t u a t io n  o b ta in in g  in  th e  P e t r in ic  e ra  
in  R u ssia .
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NOTES TO CHAPTER 1
^ Macaulay C1977:23.
2 There a re  s t i l l  a few Is  in  - mi in  CSR, v iz .  детьми, людьми, 
and m argin& lly лошадьми, дверьми, плетьми.
^ I  s h a l l  use -am, -am i, - ax to  d e s ig n a te  th e  DIL o f  bo th  1h a rd ' 
and ' s o f t 1 s tem s. Should th e  need a r i s e  to  d is t in g u is h  th e  two stem - 
ty p e s ,  th en  - Jam, -jami_, - ja x  w il l  be used fo r  th e  DIL o f  * s o f t ' s tem s.
ļ|
'D ig lo ss ia *  i s  th e  term  used by Fefguson C19593 to  d e sc rib e  
how in  many speech  communities two o r  more v a r i e t i e s  o f  th e  same la n -  
guage a re  used by some sp eak ers  under d i f f e r e n t  c o n d it io n s . The term  
has su b seq u en tly  found favour v i th  s o c io l in g u i s t s ,  e .g .  B e ll C19763. 
With re s p e c t to  M edieval R u ss ia , 'd i g l o s s i a '  has been d iscu ssed  by 




*Slavonism 1 i s  used in  t h i s  s tu d y  in  th e  sense  determ ined  by 
Worth C197b:228נ :
A Slavonism  i s  a morpheme, o r  a word c o n ta in in g  a 
morpheme, which e x is te d  o r could  have e x is te d  in  
Old C h(urch) S l(a v o n ic )  b u t n o t in  p r e l i t e r a t e  
Old E (a s t)  S l ( a v i c ) .
Q
TORT ■ a re c o n s tru c te d  Common S la v ic  l iq u id  d iph thong  between 
co n so n an ts .
^ The RCS v o c a tiv e -g e n it iv e  i s  d iscu ssed  a t  le n g th  in  K Je llb e rg  
C19593, where th e  phenomenon i s  ex p la in ed  as a c a iq u e  from Greek.
^  For a d is c u s s io n  o f  th e  v o ca tiv e -n o m in a tiv e  p lu r a ls  such as 
слышателие, see  K Je llb e rg  C19573.
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1 1  Eremin C19613.
12  Andersen t!9 6 9 a :2 9 -3 1 3  does no t ag ree  t h a t  R ussian  and 
U kra in ian  had th e  same DIL developm ent.
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CHAPTER 2
A SURVEY OF A-PENETRATION IN THE 
SLAVIC LANGUAGES
This c h a p te r  c o n ta in s  a synopsis  o f  th e  c u r re n t  s t a t e  o f  A-pene- 
t r a t ion  in  th e  S la v ic  languages o th e r  th an  R ussian . I t  must be p o in ted  
o u t th a t  whereas T ab les  3 th ru  1U account fo r  th e  v a s t  m a jo rity  o f  DIL 
forms in  th e  languages concerned , th ey  a re  n o t in te n d e d  to  be compre- 
h en siv e . In th e se  T ables a l l  DIL forms o f  languages w r i t t e n  in  
C y r i l l i c  a re  ren d e red  in  t r a n s l i t e r a t i o n . 1
In  t h i s  su rvey  Old Church S lavon ic  (h e n c e fo r th : OCS) and P o lish  
a re  accorded s p e c ia l  a t t e n t io n ,  s in ce  th e s e  two languages both  
e x e r ted  c o n s id e ra b le  in f lu e n c e  on th e  fo rm atio n  o f  th e  R ussian 
lan guage .
A. OCS
From Table 3 we d e te c t  two c le a r  p o in ts  o f  i n t e r e s t  w ith  reg ard  
to  th e  DIL in  OCS. F i r s t l y ,  i t  i s  s t r i k i n g ,  and perhaps a  p o r te n t o f  
fu tu re  developm ents, th a t  th e  -Ū- stem s have in  th e se  c ase s  -amu,
- am i, - axu . One would have expected  - 1mu, - Im i, ģīx u ,  s in c e  th e  -Ū- 
stem endings a re  everywhere e l s e  id e n t ic a l  w ith  th e  co n so n an ta l stem s. 
To my knowledge, a l l  s c h o la rs  who have concerned th em selv es  w ith  t h i s  
phenomenon assume th a t  th e se  endings were 'b o rrow ed1 from th e  - a -  
stem s. Thus L eskien C1969:75J says: " . . .  d e r P lu r a l  h a t im D a t.,  
I n s t r . ,  Loc. e inen  Stamm a u f - u v a -» a ls o  A nschluss an d ie  fem in. 
ä-Stämme.” Van Wijk C1931:1823 a s s e r t s : ״  Die Endungen - amu, - ami
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Table 3
DIL Norms o f  OCS
F F




M M N Ł M/F M M/F/N F
-o - - J o - -o - šj12t - i - - и - - c - -û -
D cau emu omu emu ïmu ÜDÜ ï  mu аши
I У i У i Imi nrn־t Imi «ni
L exu ixu exu ix u Ixu ÜXU ÏX Ü ахи
(T able 3 i s  based on th e  u n iv e r s a l ly  accep ted  norms fo r
c an o n ic a l OCS.)
( e r s t  in  Jüngeren HSS. b e le g t ) ,  -ахи nach den a-StSjnmen. " Few have 
t r i e d  to  account fo r  o r  m o tiv a te  A -p e n e tra tio n  in to  th e  -u -  stem s. 
Vondrak С1928:*-Ь3 see s  th e  shared  (by - a -  and -й -  s tem s, J .D .)  G p l .  
in  -и  as th e  l in k : ״  Der nach d e r kons. Dekl. g e b ild e te  G.P l . svekrüvü 
b ra c h te  e in e  Verbindung m it den a - S t .  zustande und so keinen im D .L .I . 
P. f r ü h z e i t ig  d ie  S u ffix e  - amu» -ąch u , - ami a u f ."  Vondrák goes on to  
n o te  th a t  th e  very  e a r ly  Old Czech monuments have r_ stem s adop ting  
- a -  stem endings in  th e  DIL: ״ In den ab . Denkm. haben w ir materacu 
n a te  г ас h » materassi , w e il d e r 0 . h ie r  e b e n fa l ls  m a te r , d ce r l a u t e t . "
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B ie l f e ld t  C1961:1U53 argues a long  s im ila r  l i n e s : ״  Der D ., I . ,  L. P l. 
haben d ie  D eklinationsendungen d e r a -D e k lin a tio n  . . .  Ausgangspunkt 
auch fü r  d ie se  B eein flu ssung  v a r d ie  Gemeinsamkeit des fem ininen 
G enus.” This in v e s t ig a to r  h a s , however, overlooked  th e  f a c t  th a t  
most -i_- stems were a ls o  o f  fem inine g en d er, and here  th e re  was a 
marked tendency to  r e t a in  th e  o r ig in a l  - i ^  stem e n d in g s . Kempf C19573 
sees  th e  in tr u s io n  o f  -am, - am i, - ax in to  th e  - u -  steras as perhaps th e  
f i r s t  in s ta n c e  o f  th e  sp read  o f  th e  more d i s t i n c t  end ings a t  th e  ex - 
pense o f  th e  l e s s .  Follow ing th e  n o tio n s  o f  L ehr-Spiaw ifisk i C1926D, 
Kempf uses  an a c o u s tic  f e a tu re  d e s c r ip t io n  o f  th e  v a r io u s  endings 
( p e łn ia  głosowa in  h is  te rm ino logy ) to  rank  th e  end ings on a la d d e r 
o f  d i s t in c tn e s s .  On t h i s  la d d e r  -am, - am i, - ax emerge as d i s t i n c t  
endings par e x c e lle n c e . Thus, Kempf acco u n ts  f o r  th e  e a r ly  expansion 
o f  th e se  end ings. I  s h a l l  have o ccas io n  to  r e tu rn  to  Kempf's a r t i c l e  
l a t e r  when d is c u s s in g  th e  developm ent o f  th e  DIL in  P o lish .
In  OCS th e re  was c o n s id e ra b le  confusion  between - o -  stem s and 
-u -  stem s. This co n fusion  was n o t t o t a l l y  random, b u t r a th e r  fo llow ed 
th e  p a t te rn  o f  th e  l im ite d  number o f  - u -  stem s ad o p tin g  -o -  stem 
f le x io n . Leskien C1969:773 says t h i s : ״  Die l a u t l i c h e  G le ic h h e it des 
Nom. sg . und Acc. sg . b e id e r  Stamme ( - o -  and - и - , J .D .)  h a t h e rb e i-  
g e fü h r t ,  dass d ie  u-Stämme auch nach d e r Weise d e r o-Stämme f l e k t i e r t  
werden können." D ie ls  C1963:1573 argues in  s im ila r  v e in ״ : Da d ie  
Endungen o f t  b e i einem und demselben Worte w echseln , i s t  es schon im 
A ksl. ganz unm öglich, d ie  be iden  Stammklassen in  d e r F le x io n s le h re  
voneinander ги tre n n e n ; d ie  Vermischung i s t  so w e it gegangen, d ass es 
nur m it Mühe und nu r te i lw e is e  g e l in g t ,  dem u rs p rü n g lic h e n , gew iss
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k le in e n  W ortbestand der u-3taxnmklasse zu e r m i t t e ln ."  In  th e  l i g h t  o f  
th e  subsequen t im portan t r o le  to  be p layed  by th e  - u -  stem  end ings in  
th e  em erging in d iv id u a l  S la v ic  lan g u ag es , i t  i s  s u r p r is in g  th a t  in  
c an o n ic a l OCS i t  was c le a r ly  th e  case  th a t  th e  - u -  stem s alm ost e v e ry - 
where were on th e  wane. I t  i s ,  however, beyond th e  range o f  t h i s  
p re s e n t s tudy  to  p u rsue  t h i s  i n t e r e s t i n g  c o n tra d ic t io n  f u r th e r .  Y et, 
in  one in s ta n c e  a  -u -  stem ending  seemed, n o t on ly  t o  w ith s ta n d  th e  
o n s lau g h t o f  th e  -o -  s tem s, b u t even managed to  p e n e tr a te  in to  th e se  
same -o -  stem s. T h is i s  th e  I  ending  - umi. Vondrák C19281253 has 
t h i s  to  say on th e  s u b je c t : V״  e re in z e lt  macht s ic h  schon in  den a k s l .  
Denkm. d e r E in f lu s s  d e r u - S t . g e lte n d : grechum l» a p o sto lu m !, darum i; 
b e i den J o -S t .  en tsp rech en d : v u p llm i, zü lodeim i (* zū lo d e .ļim i. J .D . ) ,  
wo ü b rig en s  auch d e r  R eflex  der 1,-St. v o r lie g e n  k an n ."  V a i l la n t  
C195Ô:12Î3 e x p re sse s  h im se lf  in  s im ila r  te rm s: ״A ! 1in s tru m e n te ll,
l 'e x te n s io n  de - ü a i pour e t  de même au d a t i f - in s t r u m e n ta l  du e l de 
-uma pour -oma, ne se sép a re  pas non p lu s  de c e l l e s  de - im i, - Ima de 
l a  f le x io n  en -i_. La d é s in e n c e , qu i é t a i t  r é d u i te  à -mi , a pu
s 'a j o u t e r  ind ifférem m ent â un thème dur . . . "  V a i l la n t  goes on to  c i t e  
th e  same examples as th o se  given by Vondrák. In  h is  book on th e  
morphology o f  spoken Czech, Vey [19^6 :153 , in  rev iew in g  th e  h i s t o r i c a l  
background, makes th e  s ta tem en t th a t  S la v ic  from e a r l i e s t  tim es d i s -  
p layed  th e  d e s ir e  to  abandon th e  I end ings - £  and -i_. He p u ts  i t  th u s  
Dès l״ e  début de l 'é p o q u e  h i s to r iq u e ,  le  s la v e  te n d  à é l im in e r  l e  ty p e  
de In s tru m e n ta l en -£ ,  - i,. Déjà l e  v ie u x -s la v e  p ré s e n te  . . . "  (Vey 
q u o tes  s u b s ta n t ia l ly  th e  same examples as th o se  g iven  by Vondrák and 
V a i l l a n t . )
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l a  sum, i t  can be s a id  t h a t  in  OCS th e re  vas a lre a d y  ev idence o f  
i n s t a b i l i t y  w ith  reg a rd  to  th e  DIL e n d in g s . The f a c t  th a t  th e  -й -  
stem s adopted  in  to to  th e  stem DIL end ings i s  s i g n i f i c a n t  in  th e  
l i g h t  o f  fu tu re  developm ents. The sp read  o f  th e  I  - mi ending in to  
- o -  and - j o -  stem ty p e s  i s  perhaps an in d ic a t io n  t h a t ,  in  g e n e ra l ,  th e  
I was th e  l e a s t  s ta b le  o f  th e  th re e  end ings and most r e a d i ly  adopted 
a l ie n  en d in g s.
B. P o lish
From Table k we see  c l e a r ly  th a t  P o lish  has s u f fe re d  alm ost 
t o t a l  A -p e n e tra tio n  in  th e  I  and L, b u t n o t in  th e  D. In th e  D 
Modern P o lish  h a s , v i th o u t  e x c e p tio n , th e  - o -  stem  end ing  -о т .
The f i r s t  to  v r i t e  in  some d e t a i l  on A -p e n e tra tio n  in  P o lish  vas 
th e  famed P o lish  l i n g u i s t  Baudouin de Courtenay C1904 3 . 2 In  d is c u s s in g  
th e  D, Baudouin found th a t  th e  e a r l i e s t  t e x t s  (1 3 th  c e n tu ry )  r e g u la r ly  
had th e  ending - om fo r  th e  mas. and n e u t . ,  and -am f o r  th e  fem. A fev  
mas. and n e u t. nouns in  a  s te m -f in a l p a l a t a l  have -em. Pochylone1 о , 
i . e .  g ra p h ic a l ly  6_t te n d s  to  d isap p e a r b e fo re  th e  n a s a ls  m and 13, so 
th e  end ing  -om i s  reco rd ed  f a i r l y  e a r ly .  Even in  th e  13 th  cen tu ry  
Baudouin d isc o v e rs  forms such as synum (* synom, J .D .)  and synom, 
and b o th  panurn (■ panom, J .D .)  and panom.
Prom th e  16 th  cen tu ry  on -om i s  found q u i te  r e g u la r ly  fo r  - a -  and 
—î — stem s, f i r s t  w ith  s te m -f in a l  p a l a t a l s ,  e .g .  kościom , skroniom , 
sędziom . In th e  lU th cen tu ry  th e re  i s  more A -p e n e tra tio n  in  n e u t. 
than  mas. nouns, once ag ain  v i th  stem s end ing  in  a  p a l a t a l ,  e .g .
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(a )  Only in  a few fix e d  p h ra s e s , e .g .  dawnymi c z a s y » 
przed l a t y .
(0 ) Extrem ely l im ite d . The most common a re :  gośćm i, 
lu d ža i (o r ig in a l  mas. -Ь - s tem s, now o -  stem 3 ) , 
konni » ьтг-j! aci$Łm i, k s ię ż m i, p ien iędzm i (- .ļo -  s tem s), 
dziećm i ( - i -  s tem ). P robably  th e  o ld  c o l l e c t iv e  braemi 
should now be co n sid e red  a s  b e lo n g in g  h e re . A lso th e  
back-fo rm ation  l i ś ć m i , w ith  И sg . l i ś ć . (O r ig in a lly  
l i ś c i e  was a sg . c o l l e c t i v e . )
(y) Extrem ely l im ite d . Most common a re  nićm i a r1d kośćm i.
(Ô) Lim ited to  th e  names o f  th re e  c o u n tr ie s ,  v iz .  
w Niemczech, we Wło32ech, na W ęgrzech.
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(e ) Only in  v n ie b ie s ie c h  (an o ld  - s -  s tem ), which i s  
l im ite d  to  p ra y e rs .
(Tab. e U i s  based  on th e  u n iv e r s a l ly  accep ted  norms fo r  
Modern P o l i s h .)
d2ie jan u  uc iazan iám . Y et, even in  th e  16 th  cen tu ry  Baudouin s t i l l  
f in d s  th e  norm as  b e ing  - от fo r  mas. and n e u t . ,  and -am fo r  fem.
From th e  16th  cen tu ry  on , - ám s t a r t s  to  d isap p ea r w ith  ever in -  
c re a s in g  sp eed , soon y ie ld in g  com pletely  to  -о т . Baudouin g ives two 
reaso n s  fo r  th e  d isap p earan ce  o f  -ám. F i r s t l y ,  pochylone a would 
have been c lo se  p h o n e tic a l ly  to  [ o j ;  and second ly , a n a lo g ic a l  su pport 
from - от o f  mas. and n e u t. nouns.
With re g a rd  to  th e  I ,  th e  e a r l i e s t  t e x t s  (13 th  c en tu ry ) show 
freq u en t examples o f  - mi p e n e tr a t io n ,  b u t very  l i t t l e  A -p e n e tra tio n ,
i . e .  - am i. Baudouin c i t e s  a  number o f  exam ples, e .g .  woami, ch lebm i« 
wotmi״ żydml. The o r ig in a l  -o -  stem ending  - £  i s  s t i l l  met w ith  in  
la rg e  numbers. From th e  lU th  cen tu ry  on -mi g a in s  ground, coming to  
dominate th e  -.10-  s tem s, e .g .  mężmi » k ro i m i, ķofimi. S t i l l ,  Baudouin 
f in d s  very few examples o f  A -p e n e tra tio n .
I t  i s  on ly  in  th e  18th  cen tu ry  t h a t  A -p en e tra tio n  g a in s  ground, 
and then  very  ra p id ly  becomes dom inant. In  th e  end , on ly  a handfu l 
o f  - ml forms a re  l e f t  (see  Kote ( ß ) ) .
In  h is  rem arks on th e  I ,  Baudouin C ib id .:2083  made th e  fo llo w in g  
im portan t o b se rv a tio n :
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Z asłu g u je  ty lk o  na uwagę, że i n s t r .  p l .  na od 
rzeczowników używa s i ę  je d y n ie  w p o łączen iu  z p rzy - 
m iotnikam i lub  te ż  przyirakam i, t . j .  m ianow icie 
w tedy, k iedy  wzgląd in s tru m e n ta ln y  (narzędnikow y) 
z o s ta je  d o s ta te c z n ie  wyrażony p rzez  przym iotn ikow e,
- emi (Modern P o lish  - уш і, J .D .)  lu b  te ż  p rz e z  p rzy - 
imek; np. z p o l ic z k i  p łom ienie .lacem i, z d ług iem i 
w łosy , z so k o ły , z p sy .
This i s ,  to  my know ledge, th e  f i r s t  tim e th a t  a S lā v i s t  has l in k e d  th e  
r e te n t io n  o f  th e  I  - ;{ /-i. end ing  w ith  an accompanying m o d if ie r  w ith  a 
- mi m arker. In  h an d lin g  my own RCS m a te r ia l  I  s h a l l  be c o n s id e rin g  
t h i s  p o s s i b i l i t y .
In  exam ining th e  L, Baudouin found th a t  th e  t e x t s  o f  th e  13 th  
and lU th  c e n tu r ie s  show f iv e  en d in g s , v iz .  - *ech, - o c h , - a c h , - e c h , 
and - i c h . The - a -  stem s re g u la r ly  keep - a c h . At t h i s  tim e , ech was 
th e  norm fo r mas. and n e u t. - o -  s tem s, e .g .  o b ra z ie c h , d z ie le c h . For 
th e  mas. and n e u t. - j o -  stem s -och was th e  norm, e .g .  k o n io ch , 
s e rc o c h . For th e  -i^- stem s - ech was r e g u la r ,  e .g .  p o s ta c ie c h , 
ro zk o szech . The ending - ic h  i s  reco rd ed  by Baudouin o n ly  in  ąęś l i c h .
/гои. tn e  i**th cen tu ry  on Baudouin documents A -p e n e tra tio n  o f  
—i — stem s, e .g .  p o w ieśc iach , which soon becomes dom inant. The ending 
- ocn sp reads to  mas. -o -  stem s ending  in  a v e la r .  Baudouin s p e c u la te s  
he re  th a t  t n i s  could  be due to  th e  in f lu e n c e  o f  th e  o ld  -гд- stem s.
Thic could  n o t ,  however, be th e  c a se , s in cc  th e  o r ig in a l  - uxu o f  th e  
­ ­גו  s ens would have y.״ ie ld e d  - ex in  P o lis h . A nother th e o ry  advanced 
by Baudouin i s  th a t  - ach a ls o  o ccu rred  as - ách (n o t s p e c i f ie d  where , 
which would have been c lo se  to  -och p h o n e t ic a l ly .
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From th e  16 th  cen tu ry  on Baudouin f in d s  -ach  sp re ad in g  ra p id ly  to  
mas. and n e u t. nouns, b e in g  e s p e c ia l ly  common w ith  v e la r s ,  e .g .  
uczynkach. The newly found p o p u la r ity  o f  -ach  i s  a t t r i b u t e d  by 
Baudouin, in  p a r t ,  to  th e  f a c t  t h a t  th e re  were q u ite  a  number o f  mas. 
nouns w ith  th e  - a -  d ec len s io n  p a t te r n ,  e .g .  pobo rca , s ę d z ia , mężczyzna. 
As f a r  a s  I am aw are, Baudouin i s  th e  f i r s t  to  make t h i s  p o in t in  d i s -  
cu ss in g  A -p e n e tra tio n , a l b e i t  here  on ly  fo r  P o lish . L a te r in v e s t i -  
g a to r s  o f  A -p e n e tra tio n  in  R ussian seem ingly c la im  t h i s  o b se rv a tio n  
as o r i g i n a l . 1* By th e  18 th  cen tu ry  - ach i s  suprem e, w ith  - ech being  
r e ta in e d  in  J u s t  a few words (see  Notes (6 ) and ( e ) ) .
Baudouin*s work i s  somewhat ram bling  in  n a tu re  and he does no t 
always g ive  th e  source  o f  h is  d a ta .  Y et, one should  bear in  mind th a t  
t h i s  was an e a r ly  s tudy  by th e  famous P o lish  l i n g u i s t ,  and , in  my 
o p in io n , a f fo rd s  th e  lo g ic a l  s t a r t i n g  p o in t fo r  re s e a rc h  in to  A-pene- 
t r a t i o n  in  th e  S la v ic  lan guages.
Szomek C18810 in v e s t ig a te d  th e  A pocalypsis (1565) o f  M ikołaj h e j ,  
s p e c i f i c a l ly  lo o k in g  a t  th e  I  and L. (The D was n o t in c lu d ed  in  t h i s  
s tu d y .)  Below in  T able 5 I  reproduce  h is  f in d in g s ,  w ith  somewhat 
d i f f e r e n t  n o ta t io n .
A very  rem arkable s t a t i s t i c  in  Table 5 i s  t h a t  fo r  th e  fem. -Ь - 
s tem s, where A -p e n e tra tio n  i s  com plete. Baudouin had no t a r r iv e d  a t  
a s im ila r  r e s u l t ,  nor had Małecki С18793, w ith  whom Szomek tak es  
is s u e : ״  P ro f. M ałecki . . .  wypowiada z d an ie , że w XVI wieku pow szechniej 
n i ż e l i  te ra z  używano form z końcówką - mi u tematów żefisk ich  p ierw , - i^  
Że tw ie rd z en ie  to  m ylne, dowodzi teg o  p rzynajm nie j st-an rzeczy  w
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Table 5
In s tru m e n ta l
~lJ~ïL -mi - a n i/—J an י
mas. -о- 226 16 13
mas. -Jo- 8 63 1
n e u t . -o- 100 0 0
n e u t . ~ i£ r U 0 0
fem. -i- 0 0 8k
mas. -i- 0 12 0
poprzedzającein p . uw idoczniony." Y et, whereas A -p e n e tra tio n  i s  com- 
p le te  in  th e  fem. s tem s, i t  i s  ex trem ely  l im ite d  o r  n o n -e x is te n t  
elsewhere.
A second p o in t o f  i n t e r e s t  in  Szomek's r e s u l t s  i s  th e  -mi pene- 
t r a t i o n  in  th e  mas. - J o -  stem s, and th e  firm ness o f  t h i s  end ing  in  th e  
mas. -i_- stem s. As in  R ussian , so in  P o l is h ,  th e  mas. - U  stem s were 
to  be swallowed up by th e  - J o -  s tem s, b u t in  so d o in g , th ey  seem to  
have taken  t h e i r  o r ig in a l  I  ending w ith  them. T h is  p o in t  w i l l  be o f  
i n t e r e s t  when I come to  co n s id e r K ulikov’s - mi b r id g e - th e o ry  fo r  
R ussian  in  C hapter 3.
Krom Table 6 below we see  th a t  in  th e  I A -p e n e tra tio n  i s  t o t a l  in  
fem. - i -  s te n s .  I t  should be remembered th a t  a number o f  s c h o la rs  
w orking w ith  R ussian  m a te r ia l  have concluded th a t  th e  fem. -i_- stem s
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mas. -o - 60 39 15
mas. - j o - 2 21 0
n e u t . - o - 37 0 9
n e u t . —j o — 0 0 26
fem. - i ^ 0 0 I lk
mas. - i - 0 0 1
were th e  f i r s t  to  succumb to  A -p e n e tra tio n  (see  C hapter 3 fo r  d e t a i l s ) .
Szomekfs work a lso  shovs t o t a l  A -p e n e tra tio n  in  th e  n e u t. -.10-  stem s. 
The o r ig in a l  ending h ere  was - i x u , b u t t h i s  i s  no t reco rd ed  in  t h i s  
s tu d y . The t o t a l  A -p en e tra tio n  in  th e  n e u t. - j o -  stem s i s  to  be con- 
t r a s t e d  w ith  i t s  t o t a l  absence in  th e  mas. -.10-  stem s. This s t a t e  o f  
a f f a i r s  len d s  su p p o rt to  K ip a rsk y 's  th e o ry  fo r  R u ssian , whereby 
A -p en e tra tio n  o f  th e  n e u t. - J o -  stem L was an e a r ly  phenomenon, ar.d 
then  proceeded ra p id ly  (see  C hapter 3 fo r  d e t a i l s ) .
The P o lish  p h i lo lo g is t  G aertner made a  number o f  c o n tr ib u tio n s  
w ith  reg a rd  to  A -p e n e tra tio n  in  P o l i s h . 5 Of p a r t i c u la r  i n t e r e s t  i s  
G aertner £19273 where he examined s p e c i f i c a l l y  th e  L. Here G aertner 
d isp u te s  Baudouin's  c o n te n tio n  th a t  A -p e n e tra tio n  had o ccu rred  in  th e  
mas. and n e u t. owing to  th e  p h o netic  p ro x im ity  o f  pochylone a» i . e .
[a j and [ o j ,  p o in tin g  o u t t h a t  in  th e  16th  c en tu ry  th e r e  a re  few
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examples o f  A -p e n e tra tio n  anyway. G aertn e r a ls o  d o ub ts  th e  v a l id i t y  
o f  b au d o u in 's  h y p o th e s is  t h a t  mas. nouns o f  th e  - a -  d e c le n s io n  ( e .g .  
poborca) p layed  a s ig n i f i c a n t  r o le .  As f a r  a s  th e  L i s  concerned , 
such nouns, b e in g  a g en t-n o u n s, would occur b u t s p o ra d ic a l ly .  G aertner 
now proposes h is  own s o lu t io n ,  making th e  p o in t th a t  n e u t. n o n - v i r i le  
mas. nouns have A -p e n e tra tio n  to  a f a r  g r e a te r  e x te n t th an  v i r i l e  mas. 
A ccord ing ly , a t  t h i s  tim e (1 6 th  and 17 th  c e n tu r ie s )  P o lish  was 
a tte m p tin g  to  s e p a ra te  o f f ,  by means o f  d i s t i n c t  d e c le n s io n a l en d in g s, 
th e  v i r i l e  mas. from a l l  o th e r  noun ty p e s . G aertn er a ls o  makes th e  
o b se rv a tio n  th a t  n e u t. nouns ending in  - stwo and - n ie  have dominant 
A -p e n e tra tio n .
Koschmieder C19373 found th a t  th e  m o tiv a tin g  fo rc e  tow ards u n i-  
fo rm ity  fo r  a l l  nouns in  th e  DIL was th e  d e s ir e  to  be r i d  o f  form al 
gender d if f e r e n c e s  in  th e se  p a r t i c u l a r  c a s e s ,  fo llo w in g  th e  p a t te r n  Of 
th e  a d je c t iv e s  and pronouns. He goes on to  t r y  and J u s t i f y  th e  cho ice  
o f  th e  g e n e ra liz e d  en d in g s . With re s p e c t  t o  - ami and - ach he f e e l s  
th a t  s in ce  th e  I  and L end ings in  th e  - a -  stem s had th e  same th em atic  
vowel (no t so f o r  th e  - o -  s te m s) , t h i s  would have h e lp ed  in  th e  
making o f  th e  c h o ice . U n fo r tu n a te ly , Koschmieder ig n o re s  th e  f a c t  
t h a t  o r ig in a l ly  th e  same th em atic  vowel appeared  in  th e  D, b u t here 
th e  f in a l  cho ice  was fo r  -о т ,  n o t -am. The ch o ice  o f  -о т  he i n te r p r e t s  
as a r e s u l t  o f  th e  p h o netic  s im i la r i ty  between [å ]  and [ o ] ,  fo llo w in g  
b&udouin and G a ertn e r.
Kempf C1957D amounts t o  an am bitious a ttem p t to  m o tiv a te  th e  
changes th a t  have o ccu rred  in  P o lish  d e c le n s io n a l e n d in g s . The
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in s p i r a t io n  fo r  Kempf1s approach ( f r e e ly  ad m itted ) vas drawn from 
Je sp e rse n  C19133 and L ehr-3p ław i£sk i C19261, In  t h i s  scheme o f  
th in g s  a l l  sounds ap p earing  in  noun end ings ( s t a r t i n g  in  Common S la v ic )  
a re  marked on a s c a le  from weak to  s tro n g . Thus, Î, i s  co n sid ered  th e  
w eakest vowel, and a  th e  s t ro n g e s t .  A lthough no t a c tu a l ly  s ta te d  as 
such , th e  framework used by Kempf i s  th a t  o f  a c o u s tic  p h o n e tic s . Two 
c o n tra d ic to ry  te n d en c ie s  a re  observed  w ith  reg a rd  to  end ings and t h e i r  
developm ent. F i r s t l y ,  th e  d r iv e  to  e l im in a te  th e  d iv e rs e  end ings, 
e v e n tu a lly  le a d in g  to  th e  com plete demise o f  endings tn  favour o f 
p re p o s i t io n s ;  and seco n d ly , th e  re in fo rcem en t in  th e  d if f e r e n c e  o f  th e  
endings rem ain ing . Kempf n o te s  t h a t  w hereas i s  t o t a l l y  e lim in a te d , 
and î  s e v e re ly  r e s t r i c t e d ,  & s u f f e r s  no lo s s  w h a tso ev er, even en joy ing  
an in c re a s e . T h is f i t s  h is  th eo ry  o f  th e  * s tro n g e r1 sounds being  used 
fo r  th e  rem ain ing  end ings. Kempf r e f e r s ,  as o th e rs  have done (see 
th e  s e c tio n  on OCS in  t h i s  c h a p te r ) ,  to  th e  f a c t  th a t  in  OCS th e  -u -  
stems had undergone A -p e n e tra tio n  in  th e  DIL. F u rth erm o re , th e  ex- 
pansion o f  th e  G -ow i s  in te r p r e te d  in  th e  l i g h t  o f  th e  *p e łn ia  
głosow a1 th e o ry . I t  i s  u n fo r tu n a te  fo r  t h i s  th e o ry  t h a t  th e  
*strongest*  en d in g , i . e .  -ama i s  no t used in  P o lis h , b u t ,  o f  co u rse , 
i t  i s  e lsew here in  th e  S la v ic  w o rld . 6
Jankowska/Zawadzki C19603 made a very  thorough and ex ten s iv e  
study o f  th e  I in  th e  h is to ry  o f  P o lish  m orphology. T h e ir  own work 
confirm ed th e  f in d in g s  o f  o th e r  s c h o la rs  in  re s p e c t  o f  th e  e a r ly  ex- 
pansion o f  - mi in to  th e  - J o -  s tem s, and th e  r e l a t i v e l y  l a t e  appearance 
o f  A -p e n e tra tio n . They f in d  a l l  th re e  I e n d in g s , v iz .  -£ ,  -mi » and 
-ami c u rre n t in  th e  17th  c e n tu ry , but w ith  - ami g a in in g  ground. By
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the 18th century -aai is dominant.
T his concludes my b r i e f  survey  o f  A -p e n e tra tio n  in  P o lis h . Many 
o f  th e  p o in ts  r a is e d  ir. t h i s  su rvey  w il l  reap p ea r in  subsequent 
c h a p te r s .
C. Czech (sjDisçvná7 )
As can be seen  from T able 7 below , A -p e n e tra tio n  i s  o f  l im ite d  
scope in  Czech. In  mas. - o -  stem s The D d is p la y s  no A -p e n e tra t io n , 
and th e  I  very  s c a n t .  In  th e  L th e re  i s  l im i te d  encroachm ent o f  - a c h . 
T ravnicek C1951:k6U3 comments th u s  on th e  expansion  o f  - a c h : "Koncovka 
- ách se nekdy vyskÿtà  v ed le  - íc h  и Jmen na - с е к : o b lá ck $ c h /- c c íc h .
TъУЛ v ed le  po kouscich  b^vá po kouskach ."  The mas. - j o -  stem s show 
no in s ta n c e s  o f  A -p e n e tra tio n .
The n e u t. DIL a r e ,  in  e s se n c e , th e  same as th e  mas. For th e  n e u t. 
-o -  s tem s, on ly  th e  L adm its a degree o f  A -p e n e tra t io n . T rávnícek  
C ib id .:5163  s t a t e s  i t  in  th e se  te rm s: " . . .  Je  koncovka - ach s p ra v id la  
и Jmen па -к о , -h o , - cho , -g o : Ja b łk a c h , k o leck ách , m esteckach , . . . ,  
jh â c h , ro u eh ách , suchâch , . . . ,  t ág ách , . . . ”
The n e u t. - J o -  s tem s, l ik e w is e , do no t have A -p e n e tra tio n .
However, in  th e  I  o f  - Tje ty p e  nouns, e .g .  znam eni. th e  end ing  -ші 
has gained  fa v o u r , i . e .  znameními. The ex p ec ted  form from Common 
S la v ic  znaroenlji would be Czech znameni ■ Perhaps i t  i s  n o t s u rp r is in g  
th a t  - mi was added in  t h i s  c a s e , s in c e ,  owing to  th e  w orkings o f  Czech 
«vowel m u ta tio n ) , th e  forr. znaneni dom inates th e  paradigm .
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Table 7
DIL Roms o f  Modern Czech (sp iso v n á)
F F




M M Ņ Ņ F
- o - - J o - -о - - J o - “i ־
D um
•um •UD im em
Іт
I  У i У i emi
(ami ) a i mi
L ech ich ech ic h ech
âch ách ich
(T able 7 i s  based  on th e  norms e s ta b l is h e d  fo r  Modem C2ech 
(sp iso v n â ) by T rávn ícek  C19513.)
The fe n . - i ^  stem s do have some A -p e n e tra t io n , once one has f i r s t
allow ed fo r  th e  r e s u l t s  o f  p re h lá s k a . C o n sid erab le  in te rm ix in g  took
p lace  in  Czech between fern, - j a -  stem s and fern, -i^- s tem s, r e s u l t in g
ir. many -i_- stem s hav ing  -.1a- stem DIL form s, e .g .  dan -  dan im,
danem l, d a n ic h ; c f .  k o s t -  ķostem , k o s t a i , k o s te c h . Modem Czech
p re sen ts  a confused and co n fu s in g  p ic tu re  w ith  re s p e c t  to  o r ig in a l
- J a -  and - i j -  stem s. I t  i s  o f te n  im p o ssib le  to  p re d ic t  which endings 
в
w il l  occu r.
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I t  should  be n o ted  a ls o  th a t  p lu r a l i a  tantum  p la ce  names, in  
o r ig in  a l l  m as., have A -p e n e tra tio n  in  th e  DIL, e .g .  Čechy -  Čecham, 
Č ech ae i, Čechāch . 9
F in a l ly ,  we see  th a t  th e  fem. - a -  and - j a -  stems have re ta in e d  
t h e i r  Common S la v ic  forms (when one tak es  in to  c o n s id e ra tio n  th e  
w orkings o f  p re h lá s k a ) .
To sum up th e n , one can say  th a t  A -p en e tra tio n  in  sp isovná Czech 
i s  o f  very  l im ite d  e x te n t .  The language i s  ex trem ely  c o n se rv a tiv e  in  
i t s  r e te n t io n  o f  o r ig in a l  Common S la v ic  DIL en d in g s, a l b e i t  m odified  
in  accordance w ith  th e  h i s t o r i c a l  development o f  Czech phonology.
D. Czech (hovorová10)
Table 8 below shows c le a r ly  t h a t  th e  s i tu a t io n  w ith  re s p e c t to  
th e  DIL in  hovorová Czech i s  d i f f e r e n t  from th a t  o b ta in in g  in  sp isovná 
Czech.
The most s t r i k in g  d if f e r e n c e  between th e  hovorová and sp isovná 
i s  in  th e  I .  Here we f in d  th e  o r ig in a l  Common S la v ic  - a -  stem d ual I 
form - ana g e n e ra liz e d  J u s t  about everyw here. (N a tu ra l ly , - ama 
appears  as - ema in  s o f t  p a rad ig m s.) This use o f  th e  o ld  dual ending 
i s  re m in isc en t o f  Modern S e rb o c ro a tian  (see  l a t e r  in  t h i s  c h a p te r ) .
The L in  hovorová a ls o  shows a g re a te r  degree o f  A -p en e tra tio n  
than  th a t  found in  sp iso v n á . Vey С19^6:313 says t h i s  on t h i s  p a r-  
t ic u l& r  s u b je c t :  ” 11  y a donc une tendance à g é n é r a l is e r  l a  te rm in a iso n  
-ách  des fém inins dans to u s  l e s  ty p e s , mais l a  t r a d i t i o n  s*y o p p o se .”
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Table ô
DIL Norms o f  Modern Czech (hovorová)
F F




M M Ņ Ņ F
-o - - J o - -о - - J o - - i -
D um um um ím em
I ama ema ятя ema ema
Іта
L ách ich ách íc h ech
ách ic h
(Table 8 i s  based on th e  norms e s ta b l is h e d  fo r  Modem Czech 
(hovorová) by Vey C19^63.)
C e r ta in ly  hovorová employs ״ ách in  a l l  stem s ending in  a  v e la r ,  and , 
as Vey n o te s , r e a l ly  alm ost anywhere, e .g .  chapách f o r  сhapech . At 
l e a s t  t h i s  g ives a c le a r  in d ic a t io n  o f  th e  tre n d  tow ards more 
A -p en e tra tio n .
In n e u t. paradigms th e re  i s  an even g re a te r  advance o f  - ách than  
in  mas. paradigm s. Vey [ ib id .  :333 su g g es ts  th e  fo llo w in g  by way o f  
m o tiv a tio n : " . . .  c e t t e  avance e s t  due à l ' i n f lu e n c e  du N om inatif- 
A ccu sa tif  p lu r i e l  dans l a  fo rm ation  des cas o b liq u e s  du p l u r i e l .  C ette
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avance a p p a ra î t  dans l a  langue an c ien n e . . . .  dans le s  n e u tr e s ,  nous 
avons des exemples de - àch ap rès  to u te s  l e s  co n so n n es ."  I t  i s  s tran g e  
t h a t  Vey re g a rd s  t h i s  as f a c t ,  s in c e  th e  c o n tro v e rsy  over t h i s  
p a r t i c u la r  to p ic  s t i l l  r e ig n s  to d ay .
Hovorová shows no in c l in a t io n  to  g e n e ra l iz e  th e  fern. D ending 
-am, a lth o u g h  - am i s  known in  th e  d i a l e c t s . 11 The sp iso v n á  endings 
ho ld  f u l l  sway h e re , excep t th a t  - um І 6 sh o rten ed  t o  -um.
In  c o n c lu s io n , we see  in  hovorová s ig n i f ic a n t  A -p e n e tra t io n , 
whereas th e  a r t i f i c i a l  sp isovná  c l in g s  to  th e  o r ig i n a l  end ings. 
P e n e tra tio n  occu rs  in  th e  I  and L, b u t n o t in  th e  D, which i s  a s t a t e  
o f  a f f a i r s  re m in isc en t o f  P o l i3h.
E. Slovak
We see from Table 9 t h a t  in  mas. ־0־  stem s A -p e n e tra tio n  is  
l im ite d  to  th e  I .  The end ing  - mi i s  more w idely  used th an  - am i. 
B arto s/G ag n a ire  C1972:**73 l i s t  on ly  th e  fo llo w in g  in s ta n c e s  where 
- an i i s  th e  s tan d a rd  form:
1 . s u b s ta n t i f s  qui se te rm in e n t par l a  consonne 
-m, p. ex . strom  -  strom am i» dom -  domami.
2 . s u b s ta n t i f s  dont l e  r a d ic a l  comporte une v o y e lle  
m obile (e_ ,o ,Í_ ,á), p. ex . gombícek -  gombíckami.
3 - s u b s ta n t i f s  te rm inés en - o ,  p . ex . za.jko -  га .ік ад і.
B arto s/O ag n a ire  C ib id . :1*73 a ls o  say th a t  mas. p l u r a l i a  tantum 
noons tend  to  have - am i, e .g .  schody -  schodami » parochy -  parocham i.
32
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Table 9
DIL Norms o f Modem Slovak
F F




M M Ņ Ņ F
- o - - J o - - о - - J o - - i -
D от от ABI am am
I mi mi AJTłi *uni ami
ЯІВІ Ami
L och och ách ach ach
(T able  9 i s  based  on th e  norms e s ta b l is h e d  fo r  Modem Slovak
by B arto l/G a g n a ire  C19723.)
In mas. - j o -  stem s ve ag a in  f in d  A -p e n e tra tio n  o n ly  in  th e  I .  
Here - ami en jo y s  somewhat more a p p l ic a t io n  th an  in  mas. -o -  stem s, 
b u t наі i s  s t i l l  th e  dominant end ing . B arto s/G ag n a ire  tib id .:U 8-U 93  
d e s ig n a te  t h e i r  d i s t r ib u t io n  th u s : A l״  ' I .  p l . ,  l a  d esin en ce  -mi e s t  
c e l l e  des noms dont l e  r a d ic a l  se  te rm ine  p a r une consonne, p. ex . 
k ra j  -  k ra jm l . . .  La d ésinence  - ami e s t  c e l l e  des mots dont le  
r a d ic a l  se te rm in e  par un groupe de consonnes, ne com portant p«tó de 
so n an te , p . ex . p l a s t 1 -  p la s t 'a m i . . .  e t  c e l l e  des mots à v o y e lle  
m ob ile , p . ex . o rc h e s te r  -  o rc h e s tra m i, ru b e l * -  r u b i 1 am i. и
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In  g e n e ra l th en  th e  mas. paradigm s have b u t l im i te d  A -p en e tra tio n . 
None a t  a l l  i s  observed  in  th e  D and L, and i t  i s  s e v e re ly  r e s t r i c t e d  
in  th e  I .  T h is s i tu a t io n  i s  somewhat re m in isc en t o f  hovorová Czech.
In  both  th e  n e a t ,  - o -  and -.10-  stems A -p e n e tra tio n  i s  com plete. Even 
th e  D, which s u c c e s s fu lly  r e s i s t s  A -p e n e tra tio n  in  b o th  neighbouring  
Czech and P o l is h ,  has succumbed.
A -p e n e tra tio n  i s  a ls o  com plete in  th e  fem. ־ i ־  s tem s. S ince th e re  
has been a c o n s id e ra b le  degree o f  co n fu sio n  between th e  fem. - J a -  and 
fem. - i -  stem s in  S lovak , i t  i s  perhaps no t so s u r p r is in g  th a t  A-pene- 
t r a t i o n  has taken  p la c e . What i s  somewhat s u r p r i s in g  i s  th a t  th e  I 
- a -  stem  ending  - ami has co m ple te ly  o u s ted  th e  o r ig i n a l  - i ^  stem 
ending  -mi_, fo r  t h i s  ending  has been r e ta in e d ,  a l b e i t  in  r e s t r i c t e d  
fa s h io n , in  most S la v ic  languages.
When compared w ith  i t s  c lo se  neighbour Czech, S lovak shows a 
g r e a te r  degree  o f  A -p e n e tra t io n . Only th e  mas. - o -  and -.10-  stems 
have been a b le  to  ward o f f  th e  o n s la u g h t, and th e n  n o t e n t i r e ly .  The 
f a c t  th a t  th e  mas. and n e u t .  paradigm s d iv e rg e , w ith  th e  n e u t. ones 
succumbing in  to to  to  A -p e n e tra t io n , i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t  in  th e  
l i g h t  o f  some o f  th e  s ta g e s  in  (and p o s s ib le  m o tiv a tio n s  fo r)  
A -p e r:e tra tio n  proposed by v a rio u s  s c h o la r s ,  and I  s h a l l  have occasion  
to  r e tu rn  to  t h i s  p o in t in  subsequent c h a p te rs .
F. Sorb i or: 12
Fron Table 10 below i t  i s  p la in  t h a t  Sorb ian  has undergone alm ost 
t o t a l  A -p e n e tr i t io n . Indeed , when one ta k e s  in to  c o n s id e ra tio n  th e
00061126
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Table 10
DIL Norms o f Modern Sorb ian
F F




M M N Ņ F
- o - - J o - - o - - J o -
D am ЯТТ1 am am am
I ami emi ят і emi emi
ят< яті
L ax ax ax ax ax
(T able 10 i s  based  on th e  norms e s ta b l is h e d  fo r  Modern Sorbian 
by de Bray C19693.)
vowel m uta tion  [a ]  to  [e ] a f t e r  s o f t  consonan ts ( s t i l l  p a r t i a l l y  p re -  
served  in  th e  I ) ,  we see th a t  Sorb ian  has in  f a c t  s u f fe re d  t o t a l  
A -p e n e tra tio n .
R ather s u r p r is in g ly  th e  DIL in  Modern S o rb ian  resem ble th e  modern 
E ast S lav ic  languages more th an  e i t h e r  o f  i t s  c lo se  n e ig h b o u rs , Czech 
and P o lish .
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DIL Monns o f Modern Slovene
F F




M M Ņ Ņ F
“27 - J 0- -O7 -J07 ■ i-
D on em OD em im
em
I i i І i mi
a i mi mi mi
L ih ih ih ih ih
eh eh eh eh
(T able 11 i s  based  on th e  norms e s ta b l is h e d  fo r  Modern Slovene 
by Svane C195Ô3.)
0 . Slovene
We can see  from Table 11 th a t  Slovene i s  ex trem ely  c o n se rv a tiv e  
in  re s p e c t o f  the  DIL. The Conmon S lav ic  s t a t e  o f  a f f a i r s  i s  re ta in e d  
v i r t u a l l y  i n t a c t .  C onsequently , A -p en e tra tio n  i s  nowhere to  be seen . 
The I ending - mi o f  th e  -u -  and -i_- stems has en joyed a measure o f  
ex p an s io n , b u t only  dom inates in  th e  fera. ~i_- stems (where i t  was 
o r i g i n a l ) .  This fa c t  sh o u ld , p e rh ap s, be deemed im p o rta n t, s in ce  i t
36
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- J ą -
D ama ama
I N tf











D ima ima ima ima ima
I •1 II ti rt It
L n f t lt t i II
(Table 12 i s  based on th e  u n iv e rs a l ly  accep ted  norms fo r  
Modern S e rb o c ro a tia n .)
adds weight to  Kulikov*s * b rid g e -th e o ry 1 fo r  R u ssian , as we s h a l l  see 
in  C hapter 3•
H. S e rb o cro a tian
Table 12 dem onstrates th a t  S e rb o c ro a tian  has b u t two p o s s i b i l i t i e s  
fo r  th e  DIL, v iz . - ima and - ama. Everywhere th e  end ing  i s  - im a, ex - 
c ep t fo r  th e  fem. - a -  and -.*a- s tem s, which have - ama fo r  a l l  th re e  
c a se s . Both -im a and - ama a re  in  o r ig in  from th e  no lo n g e r  e x ta n t 
dual number. I t  i s  no t p o ss ib le  to  d e te c t  A -p e n e tra t io n , s in ce  th e
3T
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q u a s i-u b iq u ito u s  ending ״ ima has th e  them atic  vowel - i . - ,  and th e  
desinence  -ma vas common to  a l l  Common S lav ic  su b s ta n tiv e  parad inos 
fo r  th e  D and I d u a l.
I .  B u lgarian  and Macedonian
These tv o  South S la v ic  languages have abandoned th e  Common 
S lav ic  d e c le n s io n a l system . In  so doing they  have th u s  coved away 
from t h e i r  o r ig in a l  s y n th e t ic  c h a ra c te r  to  an a n a ly t ic  one. The 
prim ary reaso n  fo r  t h i s  change i s  u su a lly  a sc r ib e d  to  th e  Balkan 
Spr'ichbund» i . e .  G reek, Romanian, A lbanian , and B ulgarian/M acedonian, 
where th e  e n t i r e  group has shared  ( to  a g re a te r  o r  l e s s e r  e x te n t)  a 
m siber o f  developm ents, p ro r.in en t among which i s  th e  v i r t u a l l y  com- 
p le te  abandonment o f  th e  Indo-European d e c le n s io n a l system . 15
J .  U krain ian
Table 13 below c le a r ly  dem onstrates th a t  A -p en e tra tio n  i s  J u s t  
about com plete in  U k ra in ian . A few - i ^  stems r e ta in  t h e i r  o r ig in a l  
I end ing , v iz .  -m i»1 " which a ls o  occurs spasm odically  in  th e  mas.
—Jo — stem s . 1 5
Janow C19263 in v e s t ig a te d  th e  h is to ry  o f  th e  DIL in  U krain ian  
and formed th e  op in io n  th a t  A -p en e tra tio n  was well-em bedded a s  e a r ly  
as th e  13th c e n tu ry . Janów proceeded to  examine th e  DIL in  th e  
v a rio u s  d i a l e c t s ,  and d isco v ered  th a t  th e  c lo s e r  th e  d ia le c t  to  
th e  R ussian b o rd e r , th e  g re a te r  th e  degree o f  A -p e n e tra tio n ; y e t thv 
th e  g re a te r  th e  p rox im ity  to  West S lav ic  t e r r i t o r y ,  th e  more freq u en t 
a re  th e  in s ta n c e s  o f  ty p ic a l ly  West S la v ic  en d in g s, e .g .  D -om, L - och .
00061126
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DIL Norms o f  Modern U krain ian
F F




M M Ņ Ņ F
-o - - J 0- -o - - J o - - i -
D am am am am aa
I ami fimi ami ami ami
mi mi
L ax ax ax ax ax
(T able 13 i s  based on th e  norms e s ta b lis h e d  fo r  Modem U krain ian  
by Volox e t  a l .  C19761.)
In  co n c lu sio n  i t  can be s ta te d  th a t  th e  s i tu a t io n  w ith  re sp e c t 
to  th e  DIL in  Modern U krainian i s ,  to  a l l  in te n ts  and pu rp o ses, 
id e n t ic a l  w ith  th a t  o f  CSR.
K. B e lo ru ss ian
As we see  from Table 1^ below, B elo ru ssian  o f f e r s  th e  same 
p ic tu re  fo r  th e  DIL as U krainian  and CSR, i . e .  t o t a l  A -p e n e tra tio n . 
The on ly  r e s i s ta n c e  i s  su p p lied  by th e  mere hand fu l o f  -i^- and -jQ - 
stems which show a p re fe ren ce  in  th e  I fo r  -mi over - ami . 16 Mayo
39
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DIL Ilorras o f Modern B e lo ru ss ian
F F




M M Ņ Ķ F
-o - - J o - —o — -J o - “i r
D am an an an am
I ami Ami ami suni ami
mi mi
L ax ax ax ax ax
(T able  lk  i s  based on th e  norms e s ta b l is h e d  fo r  Modern B elo russian  
by J u rg e le v ic  C197*0.)
11976:2^3 s t a t e s  th a t  -mi was once more w idespread  in  th e  l i t e r a r y  
lan g u ag e , b u t w ith  few e x ce p tio n s  i t  i s  now co n fin ed  to  d ia le c ta l  
u sa tre . K-iraszkiew icz C 1962:U 0, in  in v e s t ig a t in g  B e lo ru ss ian  d i a l e c t s ,  
f in d s  th a t  in  th e  so u th ern  and w estern  d i a l e c t s  th e  b end ing  -о т  and 
th e  I. e n iin g  - ox occur fo r  th e  mas. and n e u t. However, th ese  endings 
raust be in d e r s t r e s s .  The f a c t  t h a t  th e se  p a r t i c u l a r  d ia le c t s  border 
or: P o lish  would p robab ly  e x p la in  th e  p resence  o f  th e se  end ings.
h0
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L. Conclusion
This b r i e f  survey  o f  A -p e n e tra tio n  in  th e  S la v ic  languages has 
dem onstrated th e  w idespread n a tu re  o f  th e  phenomenon. We have noted  
(S ec tio n  A) th a t  A -p e n e tra tio n  preceded th e  e a r l i e s t  c an o n ica l OCS 
t e x t s ,  s in ce  h e re  th e  DIL o f  th e  -u -  stem s have A -p e n e tra t io n , and we 
have a ls o  seen th a t  i t  o f te n  g a in s  f u l l  DIL a cc e p tan c e . Our f in d in g s  
can be summarized in  th e  fo llo w in g  way:
1. DIL d isappearance/D IL  sy n c re tism : Bulgariar./M acedonian
S e rb o c ro a tian
2 . DIL t o t a l  A -p e n e tra tio n  (o r  n e a r ) :  CSR
U krain ian
B e lo ru ss ia n
Sorb ian
3- DIL s u b s ta n t ia l  A -p e n e tra tio n : Slovak
Czech (hovorová) 
P o lish
1*. DIL m oderate A -p e n e tra tio n  : Czech ( sp iso v n á )
5- DIL l i t t l e / z e r o  A -p e n e tra tio n : OCS
Slovene
In S ec tion  F o f  t h i s  c h ap te r  I a llu d e d  to  th e  s u rp r is in g  DIL forms 
in  S o rb ian , e s p e c ia l ly  when compared to  i t s  West S la v ic  n e ig hbours. 
However, i t  has been p o in te d  o u t th a t  Sorb ian  i s  perhaps no t as 'West 
S la v ic 1 as n ig h t be ex p ec ted . Trubacev C1966:391-3923 has su ggested  
th a t  both  Upper and Lower Sorb ian  m ight w e ll be 's e c o n d a r i ly  o cc id en - 
t a l iz e d 1 non-West S la v ic  languages. He has fo rm u la ted  t h i s  view in  
l i g h t  o f  a number o f  l e x ic a l  item s in  th e se  languages which connect 
th e  two Sorbian languages more w ith  E ast o r South S la v ic  th an  w ith  
West S la v ic .
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I t  i s  tem p ting  to  view A -p e n e tra tio n  in  th e  S la v ic  w orld in  term s 
o f an in s ta n t i a t io n  o f  th e  'c e n t r e  v s . p e r ip h e ry 1 phenomenon. 17 I t  
does seem th a t  th o se  languages on th e  p e rip h e ry  have n o t p rese rv ed  th e  
o r ig in a l  DIL endings w e ll .  They have e i t h e r  succumbed t o t a l l y  to  
A -p e n e tra tio n , v iz .  CSR, U k ra in ian , B e lo ru ss ia n , and S o rb ia n , o r 
moved to  LIL sy n c re tism , v iz .  S e rb o c ro a tia n , o r ,  even more d r a s t i c ,  
d ispensed  w ith  th e  d e c le n s io n  system  a l to g e th e r ,  v iz .  B u lg a ria n / 
Macedonian.
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KOTES TO CHAPTEH 2
Зее р .v i fo r  th e  t r a r . s l i t e r a t i o n  system  used in  t h i s  s tu d y .
Baudouin o r ig in a l ly  v ro te  t h i s  t r e a t i s e  in  1365 fo r  h is  
te a c h e r ,  August S c h le ic h e r , in  Jen a . I t s  o r ig in a l  German t i t l e  vas: 
״ E in ige  F a l le  d e r Wirkung d e r A nalogie ir! d e r p o ln isch en  D e c lin a tio n " . 
T h is vas p u b lish e d  in  1870, v i th o u t  B audou in 's c o n se n t, in  volume s ix  
o f  B e iträg e  zur verg le ich en d en  Sprachforschung  a u f dem G eb ie te  der 
a risch en «  c e l t i s c h e n  und s la v isc h e n  S p rachen . Only ir* 190** vas th e  
P o lish  v e rs io n  p u b lish e d , under th e  t i t l e  o f  '1K ilka vypadkôv d z ia ła n ia  
a n a lo g j i" .  I t  i s  to  th e  P o lish  v e rs io n  th a t  I make re fe re n c e .
^ Pochylone о u su a lly  has th e  p h o n e tic  re p re s e n ta t io n  [ ô j .  T h is 
was a te n se  vovel vh ich  developed from an o r ig in a l  long  o , i . e .  [5 ] in  
th e  16th c e n tu ry . І г  vas a r t i c u la te d  midway betveen  [o ] and [и ] .  For 
f u l l  d e t a i l s  o f  th e  r i s e  o f  th e  P o lish  pochylone v o v e ls , see  S tie b e r  
С1973:76-96נ .
E s p e c ia lly  Unbegaun C19353.
^ For c o n tr ib u tio n s  o th e r  th an  G aertn er C1927נ , see  B ib lio g rap h y .
^ E .g . hovorovŽ Czech, and S e rb o c ro a tia n .
^ Heim C 1976:Preface3 c h a r a c te r iz e s  sp isovr.á  Czech as 1v r i t t e n  
l i t e r a r y  C zech '.
Q
A good account o f  t h i s  problem i s  to  be found in  Š irokova 
C1961 :141-11*5 . נ
^ For d e t a i l s ,  see  T rèvn ícek  С1951:^663.
^  Heim C 1976:Preface3 c h a r a c te r iz e s  hovorová Czech a s  'spoken 
l i t e r a r y  C zech '.
For d e t a i l s ,  see B e lie  C1972:1623.
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A ccording to  de Згау С19693, Upper and Lower Sorb ian  have 
id e n t i c a l  DIL form s. C onsequently , I  s h a l l  use *S o rb ian 1 a s  a cover 
t e r n  f o r  both  languages.
ר כ־
See Haarmar.n C1976:77-963 fo r  an e x c e l le n t  overview  o f  th e  
balkan  Sprachbund. For th e  p o s i t io n  o f  th e  Balkan Sprachbund v i s - å - v i s  
th e  S la v ic  language group, see  Birnbaum £19823.
1 U For th e  sake o f  c o n s is te n c y , th e  Ukraiņiem  I s  w il l  be t r a n s -  
l i t e r a t e d  as - mi and - am i, a lth o u g h  - sy and - any would be more norm al.
^  For exam ples, see  Volox e t  a l .  C1976:1353.
For d e t a i l s ,  see  Mayo C1976:253.
* *»
“ In re c e n t t i a e s  Andersen has been a  champion o f  th e  *cen tre  
v s . p e r ip h e ry 1 concep t. See e s p e c ia l ly  Andersen C1969b3, w ith  r e f -  
e ren ces  to  Issa tsch en k o  C193^3 and Jakobson C19623.
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CHAPTER 3
A REVIEW OF A-PENETRATION LITERATURE
T his c h a p te r  c o n ta in s  a review  o f  c o n tr ib u tio n s  on th e  to p ic  o f  
A -p e n e tra tio n  in  R ussian and RCS. These c o n tr ib u tio n s  a re  drawn from 
a r t i c l e s  (p red o m in an tly ), m onographs, and s tan d a rd  re fe re n c e  v ^ rk s  on 
th e  h is to r y  o f th e  R ussian language . The a c tu a l  rev iew  i s  in  two 
s e c t io n s .  F i r s t l y  (S ec tio n  A), c o n tr ib u tio n s  d e a lin g  w ith  th e  v e rn ac- 
u la r  a re  d is c u s se d , and secondly  (S ec tio n  B), th o se  having to  do w ith 
RCS. The f i r s t  s e c tio n  i s  very  much la r g e r  than  th e  second, s in c e  so 
l i t t l e  has been w r i t te n  on RCS. The works a re  t r e a te d  in  s t r i c t  
c h ro n o lo g ic a l o rd e r  w ith in  th e  two g ro u p s, save fo r  some o f th e  r e f -  
e ren ce  works, e d i t io n s  o f  which a re  sometimes o th e r  th an  th e  f i r s t .  
Most a t t e n t io n  i s  accorded th o se  c o n tr ib u tio n s  which advance new 
th e o r ie s  o r a sp e c ts  w ith  re g a rd  to  A -p e n e tra tio n , e s p e e ia l ly  th o se  
which a re  a lso  based on a  la rg e  fund o f  te x tu a l  in v e s t ig a t io n .  At th e  
end o f  th e  review  (S ec tio n  C ), an a ttem p t i s  made to  f in d  common 
ground, common denom inators among th e  c o n tr ib u tio n s  under c o n s id e r-  
a t io n .  Here th e  v a rio u s  th e o r ie s  and o b se rv a tio n s  th a t  have been 
advanced to  e x p la in  A -p e n e tra tio n  w i l l  be grouped to g e th e r  under a 
number o f  head ings.
A. A -p e n e tra tio n  in  R ussian
Much has been w r i t te n  on A -p e n e tra tio n  in  R ussian . Many s c h o la rs  
have devoted a r t i c l e s  s p e c i f i c a l ly  to  t h i s  to p ic ;  many more have 
in c luded  a s e c tio n  on th e  DIL in  examining th e  w ider m orphological
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com :,ositÍor. o f  t e x t s ;  i t  i s  de r ig u e u r  fo r  a l l  h i s t o r i c a l  gr?!nnars 
o f  R ussian to  t r e a t  th e  problem o f  A -p e n e tra tio n . Thus i t  would be 
im p o ssib le  to  in c lu d e  a l l  c o n tr ib u tio n s  in  t h i s  rev iew . I should l ik e  
to  th in k ,  however, th a t  a l l  m ajor work on th e  to p ic  f in d s  a p lace  ir: 
th e  fo llo w in g  s e c t io n .
1 . oaxmatov C1Ò853
I t  i s  g e n e ra l ly  agreed  th a t  i t  was Saxmatov who f i r s t  concerned 
h i r .s e l f  w ith  th e  problem o f  A -p e n e tra tio n  in  R ussian . In  re sea rc h in g  
liovgorodian t e x t s  o f  th e  13 th  and lU th  c e n tu r ie s ,  Saxmatov advanced 
th e  h y p o th e s is  C ib id . :196-1973 th a t  A -p e n e tra tio n  began w ith  th e  D in  
n e u t. nouns. In  f a c t  h is  very  f i r s t  example o f  A -p e n e tra tio n  i s  
posto.lani.lam . He th e o r iz e s  t h a t  an 'a s s o c ia tio n *  was e s ta b lis h e d  
between th e  N p i .  ending - a  and th e  o b liq u e  c a s e s . Such a r e l a t io n -  
sh ip  was su pported  by c o l le c t iv e  forms such N p i .  b r a t , j a  -  D b ra t  fJ a a , 
Л p i .  p op '^a  -  D pop 1.jam.» and th é  normal - ą -  stem o b liq u e  end ings, v iz .  
-am, - a n i a- י x . A -p e n e tra tio n  in  th e  L and 1 came much l a t e r  accord ing  
to  §axmatov. By th e  15 th  cen tu ry  th e re  would have been much confusion  
between -o -  and - a -  s tem s, s in c e  Šaxmatov n o te s  th e  forms gorox , 
роѵегкех in  th e  L.
2 . 30b01evskij Cldö81
In t h i s  work SobolevsfciJ m erely c o l le c te d  d a ta  w ith  re sp e c t to  
A -p e n e tra t io n , w ith o u t a tte m p tin g  to  i n te r p r e t  what he had found. He 
n o te s  C ibi'J. :177-17>כ th e  fo llow ing  examples o f  A -p e n e tra tio n  fron  
?,he ?are r.e jn in  o f  12 7 1 : e íti^ ti.íanam , bezakonijam , кІоЬикад:!,
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:a a tig o r 1cam. The example klobuk&mi i s  th e  on ly  in s ta n c e  o f  th e  I to  
be n o te d , and consequen tly  i t  i s  o f te n  quoted by subsequent r e -  
s e a rc h e rs .*  However one s c h o la r ,  Markov С197b:101נ , took  th e  tro u b le  
to  check S o b o lev sk ij* s  f in d in g s  in  th e  o r ig in a l  t e x t  arid has t h i s  
a la rm in g  p ie ce  o f  news to  r e p o r t :  ,1. . .  ее (k łobukam i, J .D .)  мет ѳ 
Паремейнике 1271 го д а ."  (See l a t e r  in  t h i s  s e c t io n  f o r  a d e ta i le d  
accoun t o f  M arkov's v iew s.)  I t  seems th a t  S o b o lev sk ij sim ply made a 
m is tak e .
3. J a g ic  C18393
T his r e a l l y  amounts to  a  r e v ie w -a r t ic le  o f  S o b o lev sk ij C18883.
For J a g ic  A -p e n e tra tio n  was a r e l a t i v e ly  s tr a ig h tfo rw a rd  m a tte r ,  and 
he took  is su e  w ith  S o b o lev sk ij fo r  n o t hav ing  in f e r r e d  th e  same con- 
e lu s io n s  from h is  d a ta . J a g ic  reasoned  t i b i d . :116-1193 th a t  th e  
p ro cess  o f  A -p en e tra tio n  had begun in  th e  D o f  n e u t. nouns, i . e .  -om 
am. The m- ־*־ o tiv a tin g  f a c to r  fo r  t h i s  change w as, a cco rd in g  to  J a g ic ,  
th e  p h o netic  p ro x im ity  o f  th e  two sounds [o j  and [a ]  when n o t under 
s t r e s s .  He o f f e r s  as su p p o rtin g  ev idence  th e  - a  end ing  o f  th e  N and 
A p i .  in  n e u t. nouns, which would se rv e  a s  a model fo r  th e  whole p i .  
paradigm  ( c f .  Šaxmatov C18853). Mas. nouns then  took  over t h i s  new 
ending from n e u t. nouns. Only l a t e r  would th e  L adop t th e  - ax en d ing , 
and much l a t e r  - ami would become u su a l fo r  th e  I .
b . Saxmatov C19033
ãaxmatov h ere  m o d ifies  h is  o p in io n s  on th e  s u b je c t  o f  A -p en e tra - 
t io n .  He now concludes C ib id .:1 1 1 3  th a t  i t  was th e  la c k  o f  gender
00061126
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d i s t in c t io n  in  th e  p i .  o f  a d je c t iv e s  and pronouns t h a t  was c r u c ia l  to  
a s im i la r  s i tu a t io n  e v e n tu a lly  o b ta in in g  fo r  th e  nouns. Here a re  
Saxmatov״s se n tim e n ts :
На распространение окончаний женск. рода в склонении 
мужского и среднего рода повлияло, как, кажется, то 
обстоятельство, что в именах прилагательных и место- 
имениях падежи д а т . ,  твор. и местн. были во всех 
трех родах тожественны по форме.
5 - âaxmatov С19103
A t h i r d  s o lu tio n  i s  now proposed by Saxmatov. He su g g es ts  th a t  
i t  was th e  I  o f  mas. - o -  stem s which f i r s t  succumbed to  A -p e n e tra tio n . 
His rea so n in g  h e re  was t h a t  when th e  N p i .  o f  th e  -o -  stem s took  on 
th e  form o f  th e  A p l . ,  th e re  were now th re e  p i .  endings in  i . e .
N, A, and I .  S ince t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  would o f te n  o ccas io n  
am b ig u ity , th e re  a ro se  th e  d e s i r a b i l i t y  to  d isam b ig u a te , áaxmatov 
backs up h is  th e o ry  by showing th a t  a l l  R ussian d i a l e c t s  now have 
mas. I in  - am i, b u t th e re  a re  s t i l l  many v e s t ig e s  o f  D in  - om and L 
ii׳i - ex ( i . e .  and absence o f  A -p e n e tra t io n ) . Much o f  t h i s  su p p o rtin g  
da*,a i s  c u lle d  from B e lo ru ss ian  and U krain ian  d i a l e c t s ,  and some l a t e r  
s c h o la rs  (Unbegaun C19353 in  p a r t i c u la r )  have tak en  s e r io u s  is s u e  w ith  
t h i s  f a c t .  Somewhat c u r io u s ly ,  i t  i s  th e  th i r d  th e o ry  which i s  n e a r ly  
always a s s o c ia te d  w ith  Saxicatov. This i s  q u ite  u n ju s t ,  з іп с е  h is  f i r s t  
two id e a s  have been tak en  up re p e a te d ly  by s c h o la r s ,  and i t  i s  seldom 
r e a l iz e d  th e  d eb t th e se  people owed to  t h i s  p io n e e rin g  R ussian 
p h i lo lo g is t .
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6. ObnorskiJ С19133
In  exam ining th e  d e c le n s io n a l forms in  K an tem ir 's  s a t i r e s ,  
O bnorskiJ dev o tes  some a t te n t io n  to  th e  DIL. He f in d s  A -p en e tra tio n  
alm ost com plete in  th e se  17th  cen tu ry  w r i t in g s .  For th e  D on ly  a few 
in s ta n c e s  o f  th e  o ld  endings a re  n o te d , v iz .  vragom, g re s n ik o c , zubom. 
The I  a ls o  has overwhelming A -p e n e tra t io n , b u t - mi i s  found a f t e r  
p a la t a l s  and J o t ,  e .g .  k r a jm i. There a re  a ls o  a few examples o f  th e  
o r ig in a l  -o -  stem ending  The L i s  even more a f f e c te d  by A-per.e-
t r a t i o n  th a n  e i t h e r  th e  D o r th e  I .  O bnorskiJ n o te s  o n ly  fo u r 
in s ta n c e s  o f  th e  o ld  en d in g , v iz .  doaex , p a te x , c e lo v e c e x , and vecex . 
In h is  conclud ing  rem arks he s t a t e s  t h a t ,  w ith  reg a rd  to  nour. o o r-  
phology, K an tem ir 's  s a t i r e s  show a l l  th e  f e a tu re s  o f  th e  c u rre n t v e r-  
n a c u la r  language. T h is i s  d ec id ed ly  th e  case  fo r  th e  DIL.
7■ Durno vo С1921* 3
In t h i s  g e n e ra l d is c u s s io n  o f  th e  h is to r y  o f  R ussian  Durnovo 
d e a ls  w ith  th e  problem o f  A -p e n e tra tio n . He c o n s id e rs  th e  phenomenon 
to  be due to  th e  workings o f  analogy . A lthough he o f f e r s  no te x tu a l  
ev id en ce , Durnovo s t a t e s  t h a t  th e  -i^- stem s were th e  most r e s i s t a n t  
to  A -p e n e tra t io n , and he makes th e  p o in t t h a t  th e  I  - i -  stem ending 
-mi o c c a s io n a lly  sp read  to  o th e r  s tem s, e .g .  knut*m i, svecm i, s le z * m i, 
d u š a i . T h is i s  o f  p a r t i c u l a r  i n t e r e s t ,  s in c e  b o th  svecmi and dusmi 
a re  - J a -  s tem s, and s le z 'm i i s  an - a -  stem .
8 . O bnorskiJ C19313
In t h i s  s tan d a rd  work on th e  R ussian d e c le n s io n a l system ,
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O bnorskiJ dev o tes  a  la rg e  s e c t io n  to  th e  DIL C ib id . :ЗО^-ЗТЗЗ. A 
w ealth  o f  d i a l e c t a l  exaxp les i s  o f f e r e d ,  b u t ,  in  th e  m ain , O tr.o rsk iJ 
i s  no t concerned d i r e c t ly  w ith  A -p e n e tra tio n  and th e  m o tiv a tin g  fo rc e s  
th e r e o f .  S ince my study  seeks to  d e sc rib e  and m o tiv a te  A -p e n e tra tio n  
in to  th e  s ta n d a rd  lan g u ag e , I s h a l l  s e le c t  fo r  c o n s id e ra t io n  on ly  th o se  
p a r ts  o f  O bnorskiJ*s survey  which b ear a d i r e c t  r e l a t i o n  to  th e  norms 
in  th e  s tan d a rd  language.
With re s p e c t  to  th e  D, O bnorskiJ s t a t e s  th a t  th e  o ld  en d in g s, 
i . e .  -om, -em were s t i l l  in  vogue in  P e t r in ic  t im e s , c i t i n g  examples 
from P rokopovic; y e t  a f t e r  t h i s  epoch th e  o ld  end ings a re  seldom in  
ev id en ce . When th ey  do occur i t  i s  m ainly in  songs (b y l in y ) « and 
th ey  have a d ec id ed ly  a rc h a ic  f la v o u r . The ending  -em («־ emu ־** im u) 
i s  th en  d is c u s se d . O bnorskiJ makes th e  in s ig h t f u l  comment th a t  th o se  
d i a l e c t s  w ith  , heavy1 o r  1m oderate1 a k a n 'e 2 would have p assed  e a s i ly  
from - em to  - Jam, bu t such a sw itch  would have been r e s i s t e d  in  
d ia l e c t s  w ith  'd i s s i m i l a t i v e '  ak an ’e ( c f .  E rik sson  l a t e r  in  t h i s  
s e c t io n ) .
Turning h is  a t t e n t io n  to  th e  I ,  O bnorskiJ comments on th e  o c cu r-  
rence o f  th e  -o -  stem ending  u n t i l  th e  tim e o f  Lomonosov. A fte r  
t h i s  tim e th e  o ld  ending  i s  much on th e  wane. In th e  modern language 
i s  only  encoun tered  in  b y lin y . The r e te n t io n  in  a  number o f 
in s ta n c e s  o f  th e  - i -  stem ending  - mi i s  d is c u s se d . O bnorskiJ p o in ts  
o u t t h a t ,  u n t i l  q u ite  r e c e n t ly ,  many more -L - stem s r e ta in e d  t h i s  
en d in g , and th a t  - mi sp read  to  nouns o f  o th e r  s tem s, m ainly  - J o -  stem s. 
S ince th e  !r.as. - i -  stem s went over in  to to  to  th e  - J o -  s tem s.
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O bnorskiJ deems t h i s  reason  enough fo r  some o r ig in a l  - j o -  stem s to  
adopt th e  I  ending  -m i. However, he f in d s  i t  more d i f f i c u l t  to  e x p la in  
th e  -mi end ing  in  - o -  s tem s, and s t i l l  more d i f f i c u l t  i t s  spasmodic 
appearance in  -a ^  and -J_a- stem s. In t h i s  connexion he advances th e  
p ro p o s it io n  th a t  th e re  was confusion  between - J a -  and -i_- s tem s, which 
le a d  to  some - ij-  stem  endings p e n e tra t in g  in to  th e  - j a -  s tem s, e .g .  
sv e c a , G p l .  sv ece j » and th e n  I  svecm i.
In  re s p e c t o f  th e  L, O bnorskiJ makes an i n t e r e s t in g  p o in t .  He 
g iv e s  numerous exam ples o f  - o -  stem Ls in  - j a x , e .g .  vo s n ja x , 
v v id ja x , v to ro p jax  ( s t i l l  in  u s e ) ,  which he e x p la in s  by th e  d e s i r e  
to  r e t a in  th e  s o f tn e s s  o f  th e  consonant t h a t  would have been p re sen t 
in  th e  e a r ly  OR form s, i . e .  sn ex , v id e x « v to ro p e x .
9• Unbegaun C19353
In  t h i s  sem inal work on 16 th  cen tu ry  R ussian morphology Unbegaun 
re sea rch ed  a v a s t number o f  t e x t s ,  and acco rd in g ly  he devoted a la rg e  
s e c tio n  to  th e  problem o f  A -p e n e tra tio n . By and la rg e  he found th e  
o ld  endings s t i l l  t o  be in  th e  ascendancy d u rin g  t h i s  tim e . Unbegaun, s 
d a ta  showed c o n c lu s iv e ly  th a t  th e  I  was th e  most r e s i s t a n t  t o  change. 
The L was th e  most re c e p tiv e  to  A -p e n e tra tio n . As f o r  A -p en e tra tio n  
in to  d i f f e r e n t  stem ty p e s ,  t h i s  r e s e a r c h e r ’s m a te r ia l  dem onstrated  
th a t  - І 7  stem s were l e s s  l ik e ly  to  adopt th e  new end ings th an  -o -  o r 
- j o -  s tem s.
For Unbegaun one o f  th e  m o tiv a tin g  fo rc e s  beh ind  A -p en e tra tio n  
was th e  - a  N and A p i .  end ing  o f  n e u t. nouns ( c f .  Saxmatov C18853).
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He r e j e c t s  u t t e r l y  Šaxmat׳ov * s  C19103 n o tio n  th a t  th e  I  was th e  f i r s t  to  
go over to  th e  new en d in g s. Indeed th e  m a tte r seerted t o  be to  th e  con- 
t r a r y ,  w ith  th e  - £ / - i .  end ings being  q u ite  ty p ic a l  a t  t h i s  tim e . The 
second major in f lu e n c e  in  A -p en e tra tio n  fo r Unbegaun was th e  presence 
in  th e  system  o f  mas. - a -  stem  nouns o f  th e  ty p e : voevoda, s lu g a .
In  a d d i t io n , th e  c o l l e c t iv e  nouns o f  th e  ty p e : gospoda, l a t i n a  саше to  
be co n sid ered  as p i .  and o f  c le a r  mas. gender ( c f .  Šajanatov C13853).
Unbegaun i s  a ls o  o f  th e  op in ion  th a t  , p roper nouns1 (noms de 
personne ) were th e  f i r s t  to  succumb to  A -p e n e tra tio n . In th e  Novgorod 
t e x t s  o f  th e  16th  cen tu ry  he f in d s  A -p en e tra tio n  fo r  th e  D to  be alm ost 
e x c lu s iv e ly  l im ite d  to  , p roper nouns1, e .g .  kupcam, dvor.1 an am, 
nam estnikam .
10. N ik ifo rov נ7**19] 
T his i s  an a r t i c l e  on th e  language o f  th e  D oaostro j o f  th e  16th 
c e n tu ry . In  d is c u s s in g  th e  D en d in g s, N ik ifo rov  f in d s  th e  o ld  endings 
dom inant, w ith  A -p e n e tra tio n  l im ite d  to  th re e  in s ta n c e s ,  v iz .  £0 
xoromam, po zalavkam , po doby tkam . He appends a no te  t o t׳ h i s  s e c tio n  
p o in tin g  ou t th a t  A -p e n e tra tio n  was l im ite d  in  16th  cen tu ry  t e x t s ,  e .g .  
? i s *ma Ivana Г / Kurbskomu have b u t one in s ta n c e  o f  A -p e n e tra tio n , i . e .  
sov^tam . Even in  a t e x t  such as Sudebnik c a r ja  Fedora Iv an o v ica , which 
has a g re a te r  degree o f  A -p e n e tra tio n , th e  o ld  forms a re  s t i l l  in  th e  
ascendancy. In th e  I th e  o ld  forms a ls o  dom inate, w ith  on ly  f iv e  forms 
in  - ami being  noted  (a lth o u g h  the  - i ^  stem I  i s  always -m l, i . e .  no 
A -p e n e tra t io n ) . For - o -  stem s th e  L has m ostly -e x , b e fo re  which
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v e la r s  now remain now undergo second v e la r  p a l a t a l i z a t i o n . 3 A mere 
e ig h t  forms have -a x . The u su a l L ending fo r  th e  - j o -  stems i s  -e x . 
N ik ifo ro v  has no examples o f  th e  o r ig in a l  end ing  - i x ,  and m erely one o f  
- j a x , v iz .  v m onastyrja x . For th e  - ij-  stem L N ik ifo ro v  reco rd s  only  
th e  o r ig in a l  ending -e x , w ith  J u s t  one example o f  - j a x , v iz . 
v k l e t j a x .
1 1 . N ik ifo rov  C19UŐ3
In t h i s  a r t i c l e  H ik ifo rov  again  tu rn s  h i s  a t t e n t io n  to  th e  
m orphological a n a ly s is  o f  OR v e rn a cu la r  t e x t s .  Again he m ain ta in s  
t h a t  A -p en e tra tio n  had s ta r te d  in  th e  n e u t. L , g iv in g  a s  ev idence th e  
s u p e r io r  number o f  A -p en e tra tio n  forms in  th e  L as opposed to  th e  D 
and I .  He f in d s  A -p en e tra tio n  in  th e  I  to  be o f  very l im ite d  scope, 
seldom encountered in  mas. -o -  and - J o -  s tem s, and o n ly  once in  n e u t. 
- o -  and - j o -  stem s. For th e  D th e  o ld  forms a re  s t i l l  c le a r ly  dom- 
in a n t fo r  bo th  mas. and n e u t . ,  a lb e i t  to  a l e s s e r  degree th an  fo r  th e
I .  I t  i s  in te r e s t in g  to  no te  th a t  fo r  th e  - i ^  stems N ik ifo ro v  has th e  
new forms in  th e  ascendancy fo r  th e  D and L, b u t th e  I  i s  s t i l l  dom- 
in a te d  by th e  o r ig in a l  -i^- stem ending -m i. The s ig n i f ic a n t  degree 
o f  A -p en e tra tio n  in  th e  D and L i s  a t t r ib u te d  by N ik ifo rov  to  th e  
in flu en c e  o f ,  and confusion  w ith , th e  - J a -  stem s.
12. S tang C19523
This monograph by Stang i s  a d e ta i le d  in v e s t ig a t io n  in to  th e  
language o f  a 16UT t r a n s la t io n  o f  Johann Jac o b i von W allhausen*s 
K riegskunst zu F u ss . In summing up h is  f in d in g s  w ith  reg a rd  to  th e
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DIL, Stang has t h i s  to  say C ib id . :19-203:
P a t . p i . I l  y a f lo tte m e n t e n tre  l e s  d esin en ces  
- о т / -em e t  - а п / -jam . I l  ne semble pas p o s s ib le  
de poser de rè g le  pour 1 *emploi de deux d é s i -  
nences. La forme en -om/-em e s t  de beaucoup l a  
p lu s  f ré q u e n te . J * a i  compté deux fo is  p lu s  de 
formes en -om/-em qufen - a n / - J a n . Les thèm es 
m o u illé s  p ré se n te n t une m a jo r ité  des v i e i l l e s  formes 
encore p lu s  g rande.
I n s t r .  p l .  Les d ésin en ces  son t - £ / - i .  e t  - am i/ - ja n i  
. . .  La forme l a  p lu s  fré q u e n te  e s t  c e l l e  en -am i.
J ' a i  compté à  peu p rè s  deux f o is  a u ta n t  de formes 
en - ami qu 'en
Loс . p l .  Les désinences so n t -e x (-e x )  e t  -a x .
Les v i e i l l e s  formes a p p a ra is s e n t en m a jo r i té .
C le a r ly  in  S tan g 1s work th e  I  was th e  n o s t r e c e p t iv e  to  A -pene- 
tration, and this represents the first supporting evidence for 
êaxmatov С19103.
13. B ulaxovskij C19533
Here B ulaxovsk ij d is c u s s e s  th e  phenomenon o f  A -p e n e tra tio n  in  
some d e t a i l .  He b r i e f ly  review s some p rev io u s  s c h o la r s h ip ,  w ith o u t 
ta k in g  a d e f in i t e  s tan d  as to  how A -p e n e tra tio n  was c a r r ie d  th rough 
in  R ussian . W hilst acknowledging th a t  th e  o ld  I end ing  -'j_ su rv iv ed  
longer in  th e  t e x t s  than  th e  o ld  D and L e n d in g s , he chooses to  con- 
s id e r  t h i s  as being  l im ite d  to  th e  w r i t te n  language . Although i s  
found in  18th  cen tu ry  t e x t s  (and even a few examples саг. be found in 
19th cen tu ry  t e x t s ) ,  B ulaxovskij qu o tes  a l in e  from D er2avin  in  which
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th e  fo llo w in g  ph rase  o c cu rs : so mnogocenny d a n l , and he observes th a t  
d an 1 i s  a  fem. -i_- stem , and in  th e  I  th e  ending -i^ i s  q u ite  a l ie n  to  
i t .  T h is , he f e e l s ,  shows th e  a r t i f i c i a l  n a tu re  o f  th e  ending
a t  t h i s  tim e.*' Then B ulaxovskiJ goes on to  surm ise t h a t  th e  o ld  I 
ending  - £ / - i. m ight have been re ta in e d  lo n g e r th an  th e  o ld  D and L 
end ings because th e  o ld  and new I end ings d i f f e r e d  to  a  g re a te r  degree 
th an  was th e  case  fo r  th e  D and L, i . e .  I  - £ / - i  v s . - am i/ - J ami сою- 
pared  w ith  - om v s . - am in  th e  D, and - ex v s . - ax in  th e  L. He a lso  
p o in ts  ou t th e  te n a c i ty  o f  th e  I  - i ^  stem  ending  -m i, which in  th e  
16 t h  c en tu ry  showed c o n s id e ra b le  e x tr a  v i t a l i t y ,  becoming popu lar 
w ith  -.10-  s tem s, e s p e c ia l ly  th o se  in  - t e l 1.
lb .  Černyx C19533
In t h i s  s tu d y  o f  th e  ІЛ огеп іе  o f  16U9 Černyx devoted  a sub- 
s t a n t i a l  s e c tio n  to  th e  q u e s tio n  o f  A -p e n e tra tio n . He found a s t a t e  
o f  co n fusion  w ith  reg a rd  t o  th e  o ld  and new e n d in g s , b u t ,  as w ith  
Unbegaun's C19353 m a te r ia l  from th e  1 6 th  c e n tu ry , Ô ernyx 's d a ta  from 
th e  fo llow ing  cen tu ry  showed th a t  th e  p ro cess  o f  A -p e n e tra tio n  was by 
no means com plete , a lth o u g h  i t  had reached  a  c r u c ia l  phase.
C ontrary  to  most p rev io u s  in v e s t ig a to r s  Õernyx found th a t  h is  
m a te r ia l  dem onstrated  th a t  th e  -І ,-  stem s were much more re c e p tiv e  to  
A -p e n e tra tio n  th an  th e  - o -  o r -.10-  s tem s . 5 As f a r  as in d iv id u a l cases 
were concerned Černyx*s re s e a rc h  showed th a t  th e  D and L were much 
more re c e p tiv e  to  th e  new endings than  th e  I .  T h is , o f  c o u rse , goes 
c o n tra ry  to  Saxmatov C19103 and Stang C19523, b u t i t  does b ear ou t 
th e  m a jo rity  o p in io n .
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In  t h i s  work Sokolova reexam ines th e  m orphology o f  th e  16th 
c e n tu ry  Domostro.ļ » and , w ith  re s p e c t to  th e  DIL, she  reach es  d i f f e r e n t  
c o n c lu s io n s  from th o se  a r r iv e d  a t  by N ik ifo ro v  C19U73. She no tes th e  
same th re e  in s ta n c e s  o f  A -p e n e tra tio n  in  th e  D o f  - o -  and - j o -  s tem s, 
v i г . dobytkam, zalavkam , and xoromam, b u t adds th a t  a l l  th re e  have 
u n s tre s s e d  e n d in g s , so perhaps h e re  we a re  d e a lin g  w ith  in s ta n c e s  o f  
akan*e . For th e  I  she ag rees w ith  N ik ifo rov  th a t  th e  o ld  ending -£ /- ,i  
dom inates fo r  th e  - o - / - j o -  s tem s, bu t a ls o  n o te s  one case  o f  - i ^  stem 
in f lu e n c e , i . e .  m etan1m i. Sokolova a ls o  concurs w ith  N ik ifo ro v  in  h is  
f in d in g  th e  o ld  ending  to  be dominant in  - 0- / - . 10-  stem s fo r  th e  L, b u t 
she c o n s id e rs  A -p e n e tra tio n  to  be q u i te  common in  *everyday* ( sugubo 
bytovo.1 ) w ords, e .g .  t сапах, udax . She concludes h e r  s e c t io n  on th e  
DIL by c la im in g  th a t  A -p e n e tra tio n  ta k e s  p la ce  in  th e  main in  th e se  
*everyday ' w ords, b u t -i^- stem s rem ain p r a c t i c a l l y  immune to  
A -p e n e tra t io n .
16. G alk ina C195Ô3
G alkina found th a t  fo r  th e  D o f  - o -  and -.10-  stem s bo th  o ld  and 
new endings a re  reco rd ed . She su rm ises th a t  th e  o ld  end ings a re  used 
in  t e x t s  o f  a  t r a d i t i o n a l  n a tu re , w hile  th e  new end ings re p re se n t th e  
c u r re n t  norm. Yet h er examples o f f e r  l i t t l e  su p p o rt fo r  such a suppo- 
s i t i o n .  The I  has m ainly o ld  en d in g s , w ith  some A -p e n e tra tio n .
G alk ina ag re es  w ith  B ulaxovskij C19533 th a t  th e  o ld  I end ing  was 
a r t i f i c i a l l y  r e ta in e d  because i t  d i f f e r e d  so g r e a t ly  from th e  new 
end ir.g , i . e .  v s . - a m i . She goes on to  say th a t  even sometimes
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o ccu rs  in  - a -  s tem s, e s p e c ia l ly  in  th e  chancery  la n g u a g e .* This 
s i t u a t io n  cou ld  o n ly  have a r is e n  i f  people  who q u ite  norm ally  had th e  
end ing  - ami fo r  bo th  -o -  and -a^  stem s were o f  a mind th a t  in  *bookish* 
language cou ld  s u b s t i t u te  fo r  - am i. T h is s u b s t i tu t io n  would th en  
ta k e  p la ce  in d is c r im in a te ly  fo r  bo th ־0־   and - a -  s tem s. G alk ina a ls o  
comments on th e  sp read  o f  I  - a i  to  - j o -  stem s and , t o  a  l e s s e r  d eg ree , 
to  - o -  s tem s. For -i_- stem s th e  o r ig in a l  I  ending - mi i s  a b so lu te ly  
dom inant. The L in  th e se  Kjazan* t e x t s  i s  d e a l t  w ith  la c o n ic a l ly .  
G alk ina m erely  p o in ts  ou t th a t  A -p e n e tra tio n  had g a in ed  a  firm  fo o t-  
ho ld  in  th e s e  t e x t s •  Ho m ention i s  made o f  th e  frequency  o f  th e  o ld  
e n d in g s , i f  indeed  they  were to  be n o ted  a t  a l l .
17. K iricenko  C19583
In  th e se  t e x t s  K iricenko  found b o th  o ld  and new en d in g s , w ith  
th e  o ld  endings b e in g  u su a lly  confined  to  words o f  th e  chancery  la n -  
guage. Q uite  o f te n  a word would have now th e  o ld  end ing  now th e  new. 
Neut. - o -  and -.10-  stems have A -p e n e tra tio n  alm ost t o  e x c lu s io n . As 
fo r  th e  - i j -  stem s K iricen k o , r a th e r  t e r s e l y ,  s t a t e s  t h a t  th ey  a l l  have 
th e  new en d ing , excep t fo r  l j u d i , which p re se rv es  th e  o ld  end ing , i . e .
1 Judem. In th e  I  o f  mas. and n e u t. - o -  and - J o -  s tem s, again  bo th  o ld  
and new endings o c c u r , and ag a in  K iricenko  a sc r ib e s  th e  o ld  ending  to  
chancery words. No A -p e n e tra tio n  i s  d e te c te d  in  th e  I  o f  - І 7  stem s.
For th e  L o f  mas. and n e u t. -<>- and - J o -  stem s, th e  new endings a re  
dom inant. U n fo rtu n a te ly , n o th in g  i s  s a id  about th e  L o f  - i -  stem s. 
B ring ing  h is  rem arks to  a c lo s e ,  K iricenko  s ta t e s :
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Архаические элементы, особенно ѳ дательном /*ом,
-е м /, творительном /-ы , -и / и предложном падежах 
/ - е х /  множественного числа, продолжали оставаться 
только в сравнительно небольшом кругу имен сущест- 
вительных, нередко с определенной стилистической 
установкой, а с течением времени, к концу XVIII - 
началу XIX века и совсем были вытеснены своими 
дублетными формами, формами новыми, соответство- 
вавшими живой речи.
18. U l'Jan o v  C19583
T his s tudy  i s  devoted  to  th e  f a te  o f  th e  -i_- s tem s. U l'Janov  
p o in ts  ou t th e  d iv e rg e n t views o f  p rev io u s  s c h o la r s h ip  w ith  reg a rd  
to  A -p e n e tra tio n  in to  th e  - i j -  s tem s. S obo levsk iJ C18883, J a g ic  C18893, 
Unbegaun C19253, and S tang C1952J had found th e  -i_- stem s most r e s i s -  
t a n t  to  A -p e n e tra t io n , e s p e c ia l ly  in  th e  I .  Yet K osovskiJ С19^73, 
lî ik ifo ro v  С19**33, and Čemyx C19533 had a r r iv e d  a t  q u i te  o p p o s ite  
r e s u l t s .  U l 'J a n o v 's  own re s e a rc h , conducted on a w ide range o f  t e x t s ,  
dem o n stra tes  th e  v a l id i t y  o f  th e  form er h y p o th e s is . U l'Jan o v  su g g ests  
t h a t  N ik ifo ro v  and Cernyx had a r r iv e d  a t  t h e i r  co n c lu s io n  o f  e a r ly  
A -p e n e tra tio n  in to  th e  stems because they  had o n ly  worked on 16th 
and 17 th  cen tu ry  t e x t s .  E arly  t e x t s  show l i t t l e  o r no A -p en e tra tio n  
in to  —i_— stem s. The f a c t  t h a t  o ld  DIL forms s t i l l  o ccu r a f t e r  1650 
i s  ex p la in ed  by U l'Jan o v  as due to  th e  w r i t te n  language b e ing  more 
a rc h a ic  and c o n se rv a tiv e  th an  th e  spoken , and th a t  one should  n o t 
u n d e re s tim a te  th e  in f lu e n c e  o f  RCS on th e  R ussian  language o f  th e  17th 
and 18 th  c e n tu r ie s .  Summing up, U l'Jan o v  w r ite s  t h a t  by th e  second 
h a l f  o f  th e  17 th  cen tu ry  A -p e n e tra tio n  was com plete in  'sp o k en '
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R u ssian , w ith  th e  ex cep tio n  o f  th e  I  o f  - i .-  s tem s, where - mi was s t i l l  
p re fe r re d  to  - am i.
19• K ulikov C19593
K ulikov f in d s  A -p en e tra tio n  to  be very  l im ite d  in  th e se  t e x t s .
For mas. -o -  stem s he on ly  has a s in g le  exam ple, and o n ly  a  few in  
n e u t. - o -  stem s. For - j o -  stems th e re  was some encroachm ent from th e  
new form s, b u t ag a in  very r e s t r i c t e d .  N o ticeab le  i s  th e  advance o f  
th e  I  —i_— stem ending  -m i» e .g .  konmi, k n jazm l, шигші,  po lm i. Neut.
L —J o — stem s have some A -p e n e tra t io n , w hereas th e  mas. has none. For 
- І 7  stem s A -p e n e tra tio n  i s  n o n e x is te n t in  th e  I ,  and l im ite d  to  
pūstošam  and v o lost.lax  fo r  th e  L. K ulikov concludes h is  rem arks on 
th e  DIL by say in g  th a t  A -p en e tra tio n  was in  i t s  in fa n c y  in  th e  16th  
c e n tu ry .
20. Kuznecov C19593
In th e  s e c t io n  on th e  DIL Kuznecov g iv e s  a  s o l id  review  o f  much 
p rev ious s c h o la rs h ip  on t h i s  to p ic .  The au th o r o f f e r s  no new d a ta  
and advances no new ideas* Kuznecov m entions th e  f a c t  th a t  th e  
Novgorod b irc h b a rk  l e t t e r s  c o n ta in  no new forms a t  a l l .  He a ls o  n o te s  
and concurs w ith  th e  remark in  Durnovo C192U3 th a t  A -p e n e tra tio n  d id  
not g e t underway u n t i l  th e  15 th  cen tu ry  in  so u th w este rn  R ussian d ia -  
l e c t s .  He co n sid e rs  J a g i c 's  C18893 th e o ry  o f  A -p e n e tra tio n  having 
begun in  n e u t. nouns to  be th e  most l i k e ly .  His su p p o rt fo r  t h i s  
p a r t i c u la r  th e o ry  i s  due to  th e  fa c t  th a t  A -p e n e tra tio n  i s  most sub- 
s t a n t i a l  in  n e u t. nouns in  th e  e a r l i e s t  t e x t s .
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21. Sorensen C19593
In t h i s  a r t i c l e  Sorensen in v e s t ig a te d  A -p e n e tra tio n  in  K o to s ix in 's  
0 R o sii v c a rs tv o v a n ie  A lekse.la M ixa.llovica o f  th e  IT th  c e n tu ry . He 
c o n s id e rs  Unbegaun to  be c o r r e c t  in  p o s it in g  th a t  th e  D was th e  f i r s t  
o f  th e  DIL to  go over to  th e  new endings as f a r  a s  th e  n e u t. -o -  stem s 
were concerned , bu t sees  a d i f f e r e n t  p ic tu re  fo r  th e  mas. - o -  stem s.
In  e f f e c t  Sorensen argues in  favour o f Saxmatov C19103, s t r e s s in g :
Der Zusammen f a l l  des N om inativ-A kkusativs m it dem 
In s tru m en ta l in  den o-Stammen des Maskulinums 
machte nunmehr . . .  e inen  w enigstens in  e in ig e n  F ä lle n  
unau flö sbaren  Synkretism us (em phasis m ine, J .D . ) au s .
The am biguity  occasioned  by t h i s  syncre tism  i s ,  a cco rd in g  to  S o rensen , 
e s p e c ia l ly  ev id en t in  p re d ic a te  c o n s tru c tio n s .
The argum ents pu t forw ard in  t h i s  a r t i c l e  a re  b o th  in t r ig u in g  and 
s t im u la t in g ,  bu t th e  sh ee r w eight o f  co u n ter-ev id en ce  i s  h a rd  t o  push 
a s id e .  The s e le c t iv e  d a ta  used by Sorensen to  b o l s t e r  h is  h y p o th e sis  
la r g e ly  v i t i a t e  h is  c ase . Pennington C19Ö03 (see  l a t e r  in  t h i s  
s e c t io n )  in  her hercu lean  u n d ertak in g  on th e  same t e x t  w i l l  come to  
co n c lu s io n s  d i f f e r e n t  from th o se  o f  Sorensen.
22. M axaroblidze C19593
M axaroblidze review s in  some d e ta i l  much p rev io u s  s c h o la rs h ip , 
and i s  c r i t i c a l  o f  h is  p red ecesso rs  fo r  f a i l in g  to  ad d re ss  th e  q u e s tio n  
o f  why A -p en e tra tio n  s t a r t e d  s p e c i f ic a l ly  a t  th e  end o f  th e  13th 
c e n tu ry . T h is fo r  him i s  th e  crux o f  th e  whole problem . The answer
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suggested  by M axaroblidze concerns th e  m erger o f  th e  N and A p i .  o f  
a d je c t iv e s  and pronouns, which took p lace  in  th e  13th cen tu ry  (c f .  
Šaxmatov C19033). T his m erger meant th a t  fo r  th e se  c a te g o r ie s  th e re  
was no gender d i s t in c t io n  th roughout th e  p l . ,  and , f o r  t h i s  l i n g u i s t  
a t  l e a s t ,  i t  was in e v i ta b le  th a t  th e  nouns shou ld  fo llo w  s u i t  and 
a b o lish  gender d i s t in c t io n .  F in a l ly ,  M axaroblidze s t a t e s :
Решающим фактором, давшим толчок распространению 
новых окончаний -ам / - я м / ,  - ами / - я м и /, ■ах /~ я х / 
соответственно в дательном, творительном и местном 
падежах множественного числа, является аналогия с 
именами прилагательными и местоимениями, утратив- 
шими родовые различия во множественном числе в 
связи с унификацией в XIII  в . форм именительного 
и винительного падажей; такая аналогия была неиз- 
бежна и диктовалась самим грамматическим строем 
языка, законами словосочетания.
M axaroblid2e 's  th e o ry  i s  r e a l ly  an e la b o ra tio n  o f  Šaxmatov £19033, 
a lthough  he i s  c l e a r ly  c o r re c t  in  p o in tin g  ou t th a t  th e  weakness o f  
Šaxmatov’ 6 th e o ry  l i e s  in  th e  f a c t  th a t  th e  DIL o f  a d je c t iv e s  and p ro -  
nouns had been id e n t ic a l  even b efo re  th e  13th cen tu ry . So why should 
t h i s  have proved to  be a  m o tiv a tin g  fo rce  fo r  u n i f ic a t io n  in  nouns 
J u s t  a t  t h i s  tim e? T his i s  a good p o in t ,  b u t th e  th e o ry  i s  un su b stan - 
t i a t e d  by hard  te x tu a l  d a ta  o f  any k in d .
23. E rik sson  С1960Э
In rev iew ing  e a r l i e r  s c h o la rsh ip  E riksson  com plains th a t  some 
in v e s t ig a to r s ,  in  p a r t i c u la r  êaxm atov, Černyx, and S o rensen , had 
worked w ith  l im ite d  m a te r ia l .  A ccordingly E riksson  accum ulated her
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d a ta  from a v id e  range o f  16 th  and IT th  cen tu ry  t e x t s .  These c o n s is te d  
in  th e  main o f  le g a l  documents and gramoty »7 some o f  w hich had more 
th an  a  touch  o f  RCS c o lo u r in g . The fo llo w in g  c o n c lu s io n s  ve re  a r r iv e d  
a t  :
1 . —Jo— and -i^- stem s a re  more a f fe c te d  th a n  -o -  
stem s.
2 . The nev end ings a re  e s p e c ia l ly  common a f t e r  
sc and £ .
3. Neut. - J o -  stem s have th e  nev end ings more 
f re q u e n tly  th an  th e  mas. - J o -  stem s.
U. Mas. - o -  stem s a re  th e  most c o n se rv a tiv e .
5• Mas. - o -  stem s ending in  a v e la r  u s u a lly  have 
th e  nev en d in g s.
6 . Neut. —o — stem s u su a lly  have th e  o ld  en d in g s.
7• O v e ra l l ,  th e  nev endings a re  most f re q u e n t in  
th e  L, th e n  th e  I ,  and th e n  th e  D.
Ak&n'e p lay ed  a  ro le  in  acco u n tin g  f o r  th e  p re -  
ponde ran  ce o f  A -p en e tra tio n  in  - J o -  and -i_- 
stem s.
As can be seen from th e  seven th  p o in t ,  E r ik s s o n 's  f in d in g s  run 
c o n tra ry  to  th e  op in io n  h e ld  by most p rev io u s  in v e s t i g a to r s ,  vho 
deemed A -p e n e tra tio n  to  have s ta r te d  v i th  th e  D. A lso somevhat 
unusual i s  h e r  f in d in g  th a t  th e  -i^- stem s vere  th e  most s u s c e p tib le  
to  A -p e n e tra tio n  ( c f .  бегпух C19533).
21*. Fomenko С19603
In t h i s  a r t i c l e  Fomenko s tu d ie d  th e  nom inal morphology o f  17th
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cen tu ry  S ib e r ia n  c h ro n ic le s .  He bemoans th e  f a c t  t h a t  many p rev io u s  
re s e a rc h e rs  (he i s  n o t s p e c i f ic )  o f  R ussian  h i s t o r i c a l  morphology have 
not g iven  th e  e x ac t f ig u re s  o f  o ld  and new form s, and so he i s  c a r e fu l  




- 0- / - .10- - 0- / - J 0- ־1“
D om/em 305 11 1
am/ Jam 17 8 8
I y / i 381 28 0
ami/ J  ami 1.8 13 0
L ex 116 U6 7
ax /Ja x 60 1k 1
From th e se  f ig u re s  Fomenko concludes t h a t  n e u t. nouns have a 
g re a te r  degree o f  A -p en e tra tio n  than  mas. The number o f  -i^- stem 
examples he c o n s id e rs  to o  sm all to  be s u i ta b le  fo r  s ig n i f ic a n t  a n a ly -  
s i s ,  excep t fo r  th e  I  w hich, a s  u s u a l ,  shows no A -p e n e tra tio n  a t  a l l .
25• K iricenko  C19613
K iricenko  c a r r ie d  o u t h is  re s e a rc h  on t e x t s  w r i t t e n  in  th e  chan- 
eery  language from th e  end o f  th e  17 th  and on in to  th e  Id th  cen tu ry . 
For th e  D o f  - o -  stem s he f in d s  A -p e n e tra tio n  g r e a te r  in  n e u t. nouns 
than  in  mas. nouns, and in  th e  D o f  -i^- stem s th e  new ending i s  u s u a l. 
He f e e l s  th a t  s t r e s s  p la y s  a  ro le  in  d e te rm in in g  o ld  o r new endings 
fo r  th e  D o f  -o -  s tem s, s in c e  th e  m a jo rity  o f  e n d in g -s tre s s e d  words
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have - 8д .  Also words o f  a d ec id ed ly  RCS stam p, to g e th e r  w ith  th o se  o f  
an o f f i c i a l  n a tu re , a re  much more l ik e ly  to  r e t a in  th e  o ld  ending -om. 
For th e  I  th e  new ending  i s  dominant in  mas. and n e u t .  - o -  and -,10-  
s tem s, b u t th e  o ld  end ing  - £  i s  s t i l l  much in  e v id e n c e , b e ing  used  in  
29 p e rc en t o f  a l l  in s ta n c e s .  Again K iricenko  c o n s id e rs  h ig h e r s ty le  
words much more l ik e ly  to  r e t a in  th e  o ld  ead in g . The I o f  - i ,-  stems 
r e ta in s  th e  o r ig in a l  - mi ending  in  most in s ta n c e s ,  and K iricenko  no tes 
th a t  - mi sp read s  to  mas. - j o -  and - o -  s tem s, e .g .  z i t e l 1m i, 
s lu z i te l* m i» p r i j a t e l 'm l , s e k r e t a m i . For th e  L o f  mas. - o -  and - J o -  
stem s, bo th  o ld  and new endings o ccu r. O ften a word w i l l  sw itch  
w i l l y - n i l l y  from o ld  to  new, and v ic e -v e r s a . A -p e n e tra t io n  i s ,  how- 
e v e r ,  dominant in  th e  L o f  - І ,-  stem s.
26 . Macenko С1961נ
Macenko in v e s t ig a te d  s p e c i f i c a l ly  th e  p e n e tr a t io n  o f  - am in  
Movgorodian and M uscovite t e x t s  o f  th e  lU th  and 15 th  c e n tu r ie s .  His 
work showed th a t  p e n e tr a t io n  had taken  p la ce  much e a r l i e r  in  Novgorod 
th an  in  Moscow.
M acenko's f in d in g s  show th a t  a lthough  -om/-em w ere s t i l l  th e  
dominant D endings fo r  mas. -o -  and - J o -  stem s a t  th e  beg inn ing  o f  the  
1 5 th  c e n tu ry , by 1**75 th e  p o s i t io n  had changed r a d i c a l l y .  Now -am/ 
- Jam were c le a r ly  th e  p re fe r re d  D en d in g s.
The p o in t i s  made th a t  a f t e r  Novgorod's lo s s  o f  independence to  
Moscow in  1^78, th e  3pread o f  A -p en e tra tio n  in  th e  D i s  h a l te d ,  and 
indeed  th e  p ro cess  i s  pushed in to  re v e rse . Very soon th e r e a f t e r
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th e  form -am w i l l  on ly  appear to  a  l im ite d  e x te n t in  non - a -  stem nouns. 
Macenko see s  he re  th e  unambiguous in f lu e n c e  o f  M uscovite norms o f  th e  
15th  c e n tu ry .
In th e  M uscovite t e x t s  Macenko can d isc o v e r  very  few examples o f  
A -p e n e tra t io n , even by th e  end o f  th e  15th  c e n tu ry . In  one t e x t ,  fo r  
exam ple, he re c o rd s  over 100 in s ta n c e s  o f  th e  o ld  D e n d in g s , bu t no t a 
s in g le  in s ta n c e  o f  A -p e n e tra tio n .
27. Cocron C19623
Cocron devo tes  a s e c tio n  to  th e  DIŁ in  t h i s  m orpho log ica l study  
o f  IT th  cen tu ry  R ussian . G leaning h is  d a ta  in  th e  main from Ž i t i e  
protopopa Awakuma. b u t a ls o  draw ing on a v a r ie ty  o f  t e x t s  o f  th e  
p e r io d , Cocron i s  a b le  to  s t a t e  C ib id .:8 5 3 :
De ces exem ples, i l  r e s s o r t  avec n e t t e t é  que l'ép o q u e  
en q u e s tio n  (17 th  c e n tu ry , J .D .)  é t a i t  c e l l e  d 'une  
t r a n s i t i o n  des d ésin en ces  an ciennes aux désin en ces  
n o u v e lle s . S ' i l  a  é té  é t a b l i  pour l a  p rem ière  
m o itié  du XVI s .  qu 'aucun  mot n 'a v a i t  encore  d é f in i -  
tivem ent adopté  l e s  t r o i s  d ésin en ces  n o u v e lle s , on
g  V
c o n s ta te  pour l a  seconde m o itié  du XVII s i è c le  
qu 'aucune groupe de mots (à  p a r t ,  évidem ment, le s  
c l ic h é s  s lav o n s) n 'a p p a r t i e n t  p lu s  e n tiè rem en t à 
l a  f le x io n  ancienne .
Yet w hereas Unbegaun C19353 had found th e  I  to  be ex trem ely  r e s i s t a n t  
to  A -p e n e tra tio n  in  th e  16 th  c e n tu ry , Cocron f in d s  th in g s  o th e rw ise  a 
cen tu ry  l a t e r .  He p u ts  i t  in  th e  fo llo w in g  way C ib id .:8 6 3 :
Le f lo t te m e n t e n tre  l ' é t a t  an c ien  e t  l e  nouveau
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y ( in  th e  I ,  J .D .)  e s t  to u t  a u s s i  développé q u ’aux 
d a t i f  e t  l o c a t i f ,  à l a  s e u le  ex cep tio n  des thèm es 
en - І 7 .
C ocron 's  m a te r ia l  su g g es ts  s tro n g ly  th a t  s t r e s s  has p lay ed  a ro le  w ith  
re s p e c t t o  A -p e n e tra tio n  C ib id :393 :
I l  va de s o i  que parmi c e u x - c i , le s  mots qu i 
p o r ta ie n t  au p l u r i e l  l 'a c c e n t  su r l a  d ésin en ce  
é ta i e n t  l e s  p lu s  s e n s ib le s  à  l a  n o u v e lle  
é v o lu tio n .
In summing up Cocron s t a t e s  th a t  t h i s  vas a tim e o f  u n c e r ta in ty  
and co n fusion  v i th  re s p e c t to  th e  DIL, and d e f in i t e  c o n c lu s io n s  a s  to  
t h e i r  d i s t r i b u t io n  cannot be reached .
28. Sokolova С1962נ
In t h i s  book on th e  h i s t o r i c a l  grammar o f R ussian  Sokolova i s  o f  
th e  op in ion  th a t  th e  fo l lo v in g  f a c to r s  p layed  a p a r t  in  A -p e n e tra tio n :
1 . The p resen ce  o f  -a  in  th e  N and A p i .  o f  n e u t. 
nouns.
2 . The sh ared  ze ro  ending fo r  th e  G p i .  o f  fem.
- a -  stem s and n e u t. nouns.
3. The p resence  o f  mas. nouns v i th  a  fem. - a -
stem d e c le n s io n a l p a t te r n ,  e .g .  voevcda-
1*. The b o .ļa r in /b o ja re  ty p e , where c e r ta in  d i a l e c t s  
s u b s t i tu te d  N p i .  b o ja ra  fo r  b o ja r e .
5. The c o l le c t iv e s  o f  th e  b r a t 1.1 a ty p e .
6 . A kan'e.
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29. Õernyx С1962נ
In  t h i s  s ta n d a rd  handbook fo r s tu d e n ts  o f  th e  h is to r y  o f  th e  
R ussian  lan g u ag e , Õernyx c o n s id e rs  th e  problem  o f  A -p e n e tra t io n . I t  
i s  h is  o p in io n  th a t  no t enough re se a rc h  has been done in  t h i s  a re a ,  
an d , in  consequence, i t  i s  im p o ssib le  t o  g ive  an a c c u ra te  account o f  
th e  phenomenon o f  A -p e n e tra tio n . Cernyx b e lie v e s  t h a t  a com bination 
o f  êaxmatov C18853/Jagic C18893 and p h o n e tic  f a c to r s ,  e .g .  p h o netic  
s im i la r i ty  between u n s tre s se d  -om and -am, and -em and - .1am, o f f e r  
th e  most l i k e ly  s o lu t io n .
30. K ulikov С1963Э
Kulikov in v e s t ig a te d  th e  problem o f  A -p e n e tra tio n  by exam ining 
te x t s  from n o r th - e a s t  Rus* d u rin g  th e  l b th ,  1 5 th , and. 16th  c e n tu r ie s .  
These te x t s  d is p la y  a  d ec id ed ly  v e rn a c u la r  f la v o u r ,  and Kulikov 
found th a t  s ig n i f ic a n t  A -p e n e tra tio n  had tak en  p la c e ,  w ith  th e  degree 
o f  p e n e tra t io n  b e ing  much g r e a te r  fo r  th e  D and L th a n  fo r  th e  I .
He goes on to  observe  ( to  my knowledge, th e  f i r s t  to  do so ) th a t  
perhaps th e  o ld  mas. - i ^  stem s served  a s  a t r a n s i t i o n a l  v e h ic le  by 
which th e  I o f  - .ļo - stem s passed  from -i^ to  - Jam i. I t  seems th a t  th e  
o ld  mas. - i ^  s tem s, a l l  o f  which were to  p ass  over in to  th e  - J o -  s tem s, 
re ta in e d  t h e i r  d i s t i n c t iv e  -i^- stem I  ending in  do ing  so , i . e .  -m i.
In  o th e r  w ords, th e re  seems never to  have been a  form , fo r  in s ta n c e ,  
g o s t i  fo r  th e  I  o f  g o s t1, on ly  g o s t1m i. Indeed , th e  ending - mi spread  
to  o r ig in a l  - J o -  s tem s, e .g .  kon ,mi fo r  o r ig in a l  k o n i . Kulikov a ls o  
makes re fe re n c e  to  O bnorskiJ C19311, where i t  i s  shown th a t  in  some 
d ia le c t s  and v e rn a cu la r  sp eech , th e  - mi ending su rv iv e d  fo r  a long
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tim e . Kulikov sees  th e  - mi ending  as a s o r t  o f  1b r id g e 1 (m o s tik ) 
between th e  o r ig in a l  I  -i_ and th e  f in a l  - Jam !. S ch em atica lly  one 
cou ld  ex p ress  i t  in  th e  fo llo w in g  way: -i^ ־*־ -mi *♦־ -Jami_.
31• Ivanov C196U3
In  t h i s  work Ivanov s t r e s s e s  th a t  a lthough  in  OH te x t s  o f  a l l  
p e rio d s  th e re  a re  always to  be found a t  l e a s t  some o ld  form s, one 
should n o t a t ta c h  undue im portance to  t h i s .  I t  i s  Iv a n o v 's  op in ion  
t h a t ,  in  th e  m a jo rity  o f  in s ta n c e s ,  th e  o ld  forms m erely  r e f l e c t  the 
'w r i t t e n ' t r a d i t i o n .  I t  i s  o n ly  when an in n o v a tio n  i s  com pletely  
dominant in  th e  spoken language th a t  i t  w i l l  appear in  th e  w r it te n  
language in  s ig n i f ic a n t  numbers, accord ing  to  Ivanov.
32. Molcanova C19610
In t h i s  a r t i c l e  Molcanova examines how m orphological re sea rc h  has 
been c a r r ie d  ou t on OR t e x t s ,  and then  d iscu sse s  how she th in k s  such 
re se a rc h  ought to  be pursued in  th e  fu tu re . She ta k e s  th e  phenomenon 
o f  A -p en e tra tio n  as a m orphological to p ic  around which to  d isc u ss  her 
id e a s . As o th e r  s c h o la rs  have done, e .g .  Ivanov С19610, Molcanova 
makes th e  p o in t th a t  change w i l l  tak e  p lace  in  th e  spoken language 
b e fo re , in  some cases long b e fo re , i t  makes i t s  way in to  th e  w r it te n . 
She s t r e s s e s  th e  need to  examine a wide v a r ie ty  o f  t e x t s  and g en res , 
and c r i t i c i z e s  some prev ious s c h o la rs ,  e .g .  Š*xmatov, Unbegaun, fo r  
coming to  seem ingly re s o lu te  co n clu sio n s  in  re sp e c t o f  A -p en etra tio n  
on th e  b a s is  o f  e i th e r  a meagre amount o f  te x tu a l  d a ta ,  o r by co n fin in g  
t h e i r  re s e a rc h  to  one o r  p o s s ib ly  two g en res . Molcanova a ls o  s t r e s s e s
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th e  need to  p re sen t th e  d a ta  a c c u ra te ly , making th e  d i s t in c t io n  between 
th e  t o t a l  number o f  examples o f  a p a r t i c u l a r  form and th e  number o f  
examples o f in d iv id u a l words. As an in s ta n c e  o f  th e  d isc rep an cy  which 
might a r i s e  between th e  tw o, Molcanova quo tes her own work on th e  D 
o f  -L - stems in  th e  IT th  cen tu ry  t e x t s ,  where she c o l le c te d  a t o t a l  o f  
610 forms in  -em. Of th i s  number, however, U00 were th e  one word 
1.1 udem, 50 fo r  detem » and 25 fo r  recem. Molcanova goes on to  empha- 
s iz e  th a t  th e  genre o f  te x t  should be made c l e a r ,  and makes th e  fo llo w - 
ing  o b se rv a tio n :
Новообразования, появившиеся в устной речи, легче 
проникают в язык памятников, отражающих повседневную 
жизнь; такова, например, частная переписка, деловая 
письменность, отдельные фрагменты летописей и не- 
которых других произведений. Менее восприимчивы к 
новообразованиям памятники церковнокнижного 
характера.
And l a t e r :
. . .  новообразования в разных памятниках имеют 
различную значимость. Например, единичные ранние 
случаи употребления новообразований писцом, хорошо 
усвоившим орфографию и придерживавшимся традици- 
онных написаний, по-видимому, могут свидетельст- 
воѳать о том, что в живой речи соответствующий 
процесс уже получил некоторое развитие. . . .
Далее, если единичные новообразования находим не 
только в памятниках, написанных языком, близким к 
разговорному, но и в памятниках, для которых 
характерен книжный стиль речи, можно предположить, 
что процесс вытеснения старых форм новыми нахо- 
дится не в самой начальной стадии, а уже получил
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некоторое развитие.
F u r th e r  on i t  i s  a ls o  m entioned th a t  more a t t e n t io n  shou ld  be 
g iven  to  th e  q u estio n  o f  w hether th e  word i s  used  in  a  f ix e d  ph rase  o r 
in  a more g en e ra l s e t t i n g .  In  th e  form er environm ent Molcanova c la im s 
th e  o ld  forms a re  much more p ro b ab le . She c o n s id e rs  th e  o ccu rren ce  o f  
th e  new forms in  a  RCS s e t t i n g  to  be o f  p a r t i c u l a r  im portance . She 
s t a t e s  :
. . .  единичные новообразования в церковнокнижном 
контексте, по-видимому, свидетельствуют о том, что 
в живой народной речи процесс уже получил более 
или менее значительное развитие.
Towards th e  end o f  h e r  a r t i c l e  Molcanova makes an i n te r e s t in g  
p o in t .  She observes t h a t  sometimes an in n o v a tio n  can ta k e  p la ce  in  
th e  w r i t te n  language q u i te  in d ep en d en tly  from th e  spoken. Her example 
i s  th e  sp read  o f  th e  -i_- stem  I  end ing  - mi to  n e u t .  -.10-  stem s in  
- t.ļe e י  .g .  mucen *ml, d a r о van *ml in  RCS t e x t s .  There i s  no re c o rd  o f  
t h i s  phenomenon in  more v e rn a cu la r  w r it in g s  an d , by e x t r a p o la t io n ,  in  
th e  spoken language.
33• BorkovskiJ/K uznecov C19653
In g e n e ra l BorkovskiJ/K uznecov ag ree  w ith  Šaxmatov E18853 and 
J a g ic  C18893 as t o  how A -p en e tra tio n  came ab o u t. They a re  unim pressed 
by Unbegaun’s C19353 h y p o th e sis  th a t  th e  voevoda type  had p layed  a 
c r u c ia l  r o le .  They p o in t ou t th a t  th e se  mas. - a -  stem s were very  
sm all in  number. They a ls o  comment on th e  r e te n t io n  o f  th e  -i^- stem  
endings -em and -e x . They co n sid e r as im probable O b n o rsk iJ 's  C19313
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su g g e s tio n  th a t  d is s im i la t iv e  ак л п 'е  had p lay ed  a  p a r t  h e re , and s t a t e  
t h a t  more re c e n t s c h o la rs h ip  has shown th a t  d i s s im i la t iv e  akan*e ex - 
te n d s  over a f a r  w ider a re a  th an  th e  a re a  covered  by *the r e te n t io n  o f 
-em and -e x .
3^• Molcanova С19653
Here Molcanova in v e s t ig a te d  A -p e n e tra tio n  in  th e  D o f  mas. nouns 
o n ly . She a v a ile d  h e r s e l f  o f  a  number o f  N ovgorodian, D vin ian , and 
M uscovite t e x t s  o f  th e  15th  and 16 th  c e n tu r ie s .  Molcanova f in d s  th a t  
- ax encroaches f i r s t  in  g eo g rap h ica l p lu r a l i a  tantum  names. She 
re a so n s  t h a t  in  such nouns th e  l in k  w ith  th e  s in g u la r  had been o ^b lit- 
e r a te d ,  and s in c e  th e  s u f f ix e s  fo r  p lu r a l i a  tantum  g e o g ra p h ica l names 
and fem. s u f f ix e s  were o f te n  th e  same, e .g .  - I k - ,  - u k - ,  - l e - ,  -ïç_-, 
th e se  nouns soon adopted th e  D ending  -a x . In  g e n e ra l Molcanova 
a s s e r t s  th a t  stem s end ing  in  v e la r s  were most l i k e ly  to  succumb to  
A -p e n e tra t io n , w ith  th e  p a la t a l  consonant r e v e r t in g  t o  th e  v e la r  in  
most in s ta n c e s . Of th e  th r e e  v e la r s  (k , £ ,  x ) ,  stem s ending  in  -k  a re  
th e  most re c e p tiv e  t o  th e  new end ing . Molcanova ag ain  l in k s  t h i s  w ith  
th e  f a c t  t h a t  many o f  th e  p l u r a l i a  tantum  g e o g ra p h ica l names were 
formed w ith  s u f f ix e s  end ing  in  -k_. This r e a l l y  c o n s t i tu t e s  a new 
th e o ry  in  reg a rd  to  th e  m o tiv a tio n  o f  A -p e n e tra tio n .
Galenko С19653 ־35
T his s t r e s s e s  th e  secondary  r o le  th a t  vowels came to  p lay  in  th e  
R ussian  p h o n o lo g ica l system , a f t e r  th e  , hard* v s . , s o f t 1 o p p o s itio n  
came to  b e a r th e  b ru n t o f  th e  phonemic burden . T h is ,  acco rd in g  to
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G alenko, p e rm itte d  vowel sy n cre tism  in  th e  d e c le n s io n a l system . He 
p u ts  i t  th u s  C ib id .:3 3 3 :
. . .  следовательно, объединение форм д а т . ,  твор. и 
местн. пад. явилось следствием упрощений в системе 
падежных противопоставлений второстепенных элементов » 
утративших свою дифференцирующую силу.
36. Molcanova С19€63
Molcanova comes t o  th e  conclusion  in  t h i s  a r t i c l e  th a t  A -pene- 
t r a t i o n  had s t a r t e d  w ith  th e  X o f  -i^- stem s in  th e  16 t h  c e n tu ry , en- 
c ro ach ing  s te a d i ly  t h e r e a f t e r ,  u n t i l  by th e  beg inn ing  o f  th e  18th  
cen tu ry  - ami was J u s t  a s  freq u en t as th e  o r ig in a l  end ing  -m i. She 
p o in ts  o u t th a t  by th e  18t h  cen tu ry  - ami s t a r t s  to  ap p ea r in  words o f  
a R C S /lite ra ry  n a tu re ,  e .g .  vo ln o st.ļam i, p rinad ležnost.1  am i, and 
Molcanova ta k e s  t h i s  a s  a su re  s ig n  th a t  A -p e n e tra tio n  was now w e ll 
embedded in  th e  v e rn a c u la r . She a ls o  m entions A dodurov 's comments 
in  th e  p re fa c e  to  h is  N em eck o -la tin sko -russko -russk i.l le k s ik o n  o f  IT 31» 
where i t  i s  s t a t e d  t h a t  -mi i s  th e  more e le g a n t form. Yet from t h i s  
tim e on , A -p e n e tra tio n  i s  r e l e n t l e s s ,  le av in g  CSR w ith  on ly  1.Ìu d 1 mi 
and det*mi as u n d ispu ted  r e l i c s  o f  th e  - i -  stem I .
From h e r d a ta  Molcanova i s  ab i*  to  conclude th a t  - an i f i r s t  
e n te re d  th e  -i^- stem s in  northw est d ia l e c t s .  Indeed , h e r ev idence 
shows th a t  i t  was in  th e se  d ia le c t s  th a t  - ard  f i r s t  became e s ta b l is h e d  
fo r  a l l  non - a -  stem nouns. The reason  fo r  th e  l a t e  sp read  o f  - ami 
in to  th e  -І ,-  stem s I s  a t t r ib u te d  to  th e  d i s t i n c t iv e  n a tu re  
(do3?,atocno v y r a z i t e l , n a ) o f  th e  ending  -m i.
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37. K iparsky C19673
In t h i s  m ajor work K iparsky makes some p e r t in e n t  comments on 
A -p e n e tra t io n . Ke sees  th e  p rocess  as having s ta r te d  in  th e  D o f  mas. 
­ ס ­  and - J o -  s tem s, sp read in g  q u ick ly  to  th e  D o f  th e  n e u t .  - o -  and 
-J o — stem s. Next a f fe c te d  were th e  L o f  bo th  mas. and n e u t .  - o -  stem s ,
і , е ־ “*£ ,-י  which K iparsky in te r p r e t s  a s  b e ing  th e  r e s u l t  o f
gender o s c i l l a t i o n .  B a s ic a l ly  th e se  arguments fo llow  th e  sen tim en ts  
o f  Šaxmatov C18853 and J a g ic  C18893.
Y et, in  one r e s p e c t ,  K iparsky develops a new a n g le . With reg a rd  
to  - J o -  s tem s, he n o te s  a c le a r  d if f e re n c e  in  th e  L fo r  th e  d evelop - 
ment o f  mas. - J o -  stem s and n e u t. - J o -  stem s. In mas. - J o -  stem s th e  
o r ig in a l  ending - ix  d isap p e a rs  in  th e  lb th  c e n tu ry , b e in g  re p la c e d  by 
-e x . Only much l a t e r  w i l l  - Jax  ap p ea r. On th e  o th e r  hand , th e  n e u t. 
- J o -  stem s never have a form in  -e x , bu t go im m ediately from - ix  to  
- J a x , s t a r r in g  in  th e  15t h  c e n tu ry . The reason  fo r  t h i s  d iscrepancy  
K iparsky la y s  a t  th e  door o f  th e  mas. - i ^  stem s. As i s  w e ll known, 
t h i s  type  merged e a r ly  on w ith  th e  mas. - J o -  stem s, le a v in g  behind 
th e  odd v e s t ig e ,  e .g .  l j u d ’mi and th e  p u t1 p a ra d ign . 8 *M erger' would 
seem to  be th e  a p p o s ite  word, fo r  n o t a l l  - J o -  stem endings were 
taken  aboard by th e  - І ^  stem s. We have a lre ad y  noted K ulikov*s C19631 
rem arks w ith  re s p e c t to  th e  I ( th e  *bridge* th e o ry ) ,  backed up by 
c o n s id e ra b le  d a ta .  Now K iparsky sees  an o th er - ij-  stem *bridge* in  th e  
L, i . e .  - І х - ־*־  ex (־** - Ix u , i . e .  no t simply due to  a m erger o f  [ё ] and 
l e J י* - /.ax) . S ince  th e re  were no n e u t. -i_- s tem s, t h i s  p o s s ib i l i ty  
was no t oper. to  them.
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For K iparsky th e  I  was th e  l a s t  to  undergo A -p e n e tra t io n . Ke 
makes l i g h t  o f  Saxmatov £19103, p o in tin g  out t h a t  th e  X i s  f re q u e n tly  
used to g e th e r  w ith  a  p re p o s i t io n ,  which would be a c l e a r  m arker fo r  
th e  I ,  and th u s  am biguity  i s  u n lik e ly  to  a r i s e .  The -i_- stem s a re  th e  
l a s t  to  succumb, and th en  in  th e  o rd e r D, L, I .
36. A nan 'eva £19663
T his  r e s e a rc h e r  beg ins by rev iew ing  much o f  th e  p re v io u s  work on 
th e  s u b je c t  o f  A -p e n e tra t io n , and th en  she s t a t e s  (b e fo re  p re s e n tin g  
h e r  m a te r ia l)  t h a t  th e  m o tiv a tin g  fo rce  fo r  A -p e n e tra tio n  was th e  fa c t  
t h a t ,  in  th e  p l . ,  a d je c t iv e s  and pronouns had b u t one form fo r  each 
o f  th e  DIL. The t e x t s  s tu d ie d  by Ananfeva were from th e  16 th  c e n tu ry , 
e s p e c ia l ly  th e  Kazanski.ļ l e to p i s e c . She a r r iv e d  a t  th e  fo llo w in g  
c o n c lu s io n s  :
1. N eut. and -i_- stem s had a g re a te r  degree  o f  
p e n e tra t io n  in  th e  D and L th an  in  th e  I .
2 . For mas. nouns th e  r a t e  o f  p e n e tra tio n  was th e  
same fo r  a l l  th re e  c a se s .
3. The I o f  - i .-  stem s and n e u t. nouns r e s i s t e d ,  
fo r  th e  !cost p a r t ,  p e n e tra t io n .
U. Ii, A, I p i .  sy n cre tism  played a ro le  ( c f .  
oaznatov  СІ9ІОЗ).
5. Akan*e p layed  a ro le  ( c f .  B ulaxovskij C19313).
6 . V ernacu lar words were more prone to  A -p e n e tra tio n  
( c f .  Sokolova £19573).
7 . Lack o f  DIL d i s t in c t io n  in  a d je c t iv e s  and p ro - 
nouns was d e c is iv e .
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39• Molcanova C19683
Molcanova ag a in  uses h e r Hovgorodian, D v in ian , and M uscovite 
t e x t s  (see  Molcanova C19653) and now s tu d ie s  A -p e n e tra tio n  in  th e  I 
o f  n e u t. nouns. She reaches th e  fo llo w in g  c o n c lu s io n s :
1. A -p e n e tra tio n  s ta r te d  in  th e  lb th  cen tu ry  
and came to  d o a in a te  in  th e  e a r ly  19th  
c e n tu ry .
2 . I t  began in  th e  northw est and d id  n o t a f f e c t  
Moscow u n t i l  th e  15th c e n tu ry .
3- I t  f i r s t  a f fe c te d  stem s ending in  -1^.
h. S o ft n e u t. stem s succumbed more e a s i ly  
th a n  hard  ones.
To i l l u s t r a t e  th e  fo u r th  p o in t Molcanova g iv es  a  t a b l e ,  which I  r e -  
produce here  w ith  somewhat d i f f e r e n t  n o ta tio n :
Table 16
HARD SOFT
£ a a i i .lami
Novgorod 15th c . U 0 1 6
Dvina 15 th  c . 3 0 8 0
Moscow 15th  c . 186 0 20 0
1500-1550 21 0 1 U 2
1550-1600 U0 0 70 3
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**C. Sul ' ga C19663
The t e x t s  s tu d ie d  by Sul’ga a re  o f  a d e c id e d ly  v e rn a c u la r  n a tu re ,  
and s in c e  th e  3 r ja n sk  a re a  f a l l s  under th e  in f lu e n c e  o f  akan *e , i t  i s  
no t alw ays easy to  d is c e rn  th e  a c tu a l  end ing . C onsequently  S u l 'g a  
was c a r e f u l  to  base h is  co n c lu s io n s  on unambiguous form s. This meant 
paying c a r e f u l  a t t e n t io n  to  s t r e s s .  In bo th  th e כ   and L Sul'ga found 
A -p en e tra tio r. аопіпаг.г. In  th e  I  th e  o ld  end ing  was s t i l l  f re q u e n t, 
bu t l e s s  so th an  th e  new end ing . The o r ig in a l  en d in g , i . e .  -ші » was 
s t i l l  usual fo r  - ^ -  stems. I t  was also noted t h a t  th e  - c -  stem I 
ending  i_ p e n e tra te d  in to  th e  fem. - a - / - J a -  stem s to  q u i te  a s ig -  
n i f i c a n t  d eg ree . Sul'ga i n t e r p r e t s  t h i s  a s  meaning th a t  th e  endings 
and - ami were a t  t h i s  tim e in  f r e e  v a r i a t i o n ,  o r  t h a t ,  more 
p ro b a b ly , - £  was f e l t  t o  be a , q u a in t ' a l t e r n a t iv e  f o r  th e  u su a l - am i.
k l .  Andersen C1969a]
In  t h i s  a r t i c l e  Andersen su g g ested  a co m p le te ly  new approach to  
th e  problem  o f  A -p e n e tra tio n . He sum m arily d ism is se s  p rev io u s  se h o l-  
a r s h ip ,  s in c e ,  in  h is  o p in io n , th e  ' t r a d i t i o n a l '  approach  to  th e  prob- 
lem not on ly  p rec lu d ed  a s o lu t io n ,  bu t a ls o  made th e  problem  im p o ssib le  
to  d e f in e . A m ajor f a i l i n g  o f  th e  , t r a d i t i o n a l 1 approach  was th a t  i t  
d id  n e t ta k e  ir .to  account th e  meaning o f  d e s in e n c e s , and t h a t ,  when 
:r.eaning i s  l e f t  ou t " th e  fo rr.s  invo lved  in  a change have to  be t r e a te d  
as in d iv i s ib le  u n i t s " .  Follow ing th e  id e a s  o f  Jak o b so n , 9 Andersen 
p roceeds to  e x t r a c t  L ean in g fu l e lem ents from th e  d e s in e n c es  concerned. 
Thus, T*r th e  L z і з  th e  case -m ark e r, th e  p ro ceed in g  vowel having no 
re lev an cy  in  t h i s  r e s p e c t .  S in i l a r ly  m i s  th e  case-r«ar/.e r fo r  th e  D.
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As f c r  th e  I  d e s in e n c e , Andersen c o n s id e r s ,  a f t e r  th e  f a l l  o f  th e  J e r s  
in  R u ss ia n , 10 th e  case-m arker - i ^ to  be common to  a l l  d e c le n s io n  ty p es  
( s in c e  new [ i ]  ar.d [ i ]  were mere 8J.lophone3 o f  th e  same phoneme1*). 
T h is  case-m arker -i_ cou ld  e i th e r  be p receded  by - n 1 o r by - £  (z e ro ) .  
(A ndersen ta k es  th e  u n d erly in g  sharped tņ, v iz .  mj_, on t r u s t  from 
J a k o b so n .12) The fu n c tio n  o f  t h i s  - m1 i s ,  ag a in  fo llo w in g  Jakobson , 13 
to  s ig n if y  p e r ip h e r a l i ty ,  th u s  l in k in g  th e  D and I as , p e r ip h e r a l1 
c a s e s .  A lthough a sharped  m never ap p ears  in  th e  D, and cannot be 
j u s t i f i e d  h i s t o r i c a l l y ,  Jakobson/A ndersen s e t  up mj_ a s  u n d erly in g  th e  
D m, s t a t i n g  th a t  -m1 in  f i n a l  p o s i t io n  i s  r e a l iz e d  a s  (p la in )  m.
Yet i t  seems to  me th e re  i s  a  d isc rep an cy  w ith  re g a rd  t o  th e  fu n e- 
t io n  fo r  th e  X. In  th e  D m^ se rv es  a  dual fu n c tio n , i . e .  bo th  a s  th e  
D m arker and a s  th e  p e r ip h e r a l i ty  m arker; w hereas in  th e  I m|_ has a 
unique fu n c tio n , i . e .  m arking p e r ip h e r a l i t y ,  s in c e  i_ i s  th e  c a se -  
m arker h e re . One cou ld  su g g est a p o s s ib le  answer to  t h i s  problem .
One cou ld  p o s i t  fo r  th e  D th e  case-m arker £  p receded by th e  p e r i -  
p h e r a l i ty  m arker m \
In th e  second p a r t  o f  h is  a r t i c l e  Andersen acco u n ts  fo r  th e  
g e n e ra l iz a t io n  in  th e  o b liq u e  p i .  o f  th e  th em atic  vowel - a -  by sug- 
g e s tin g  th a t  th e  th em atic  vowel was a ss ig n e d  acco rd in g  to  p a r t  o f  
speech , v iz .  -i_- fo r  a d je c t iv e s ,  and - e -  fo r  p ronouns, and now 
- a -  fo r  nouns. A ccording to  Andersen t h i s  change e s ta b l is h e d  a 
c le a r e r  r e la t io n  between meaning and form.
U2. îe rk a so v a  C1969aD
Čerkasova in v e s t ig a te d  here  M uscovite e p is to la r y  t e x t s  from th e
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second h a l f  o f  th e  17th c e n tu ry . She th in k s  th a t  th e  fo llo w in g  fa c -  
t o r s  p lay ed  a r o le  in  th e  r i s e  o f  A -p e n e tra t io n :
1. L ex ic a l-se m a n tic .
2 . P h o n e tic .
3■ S tr u c tu r a l .
h . G e n r e / s ty l i s t i c .
5. G ram m atical.
I t  i s  on ly  w ith  gram m atical c o n s id e ra tio n s  t h a t  Č erkasova concerns 
h e r s e l f  h e re .
Her s tudy  showed th a t  n e u t. nouns were th e  most re c e p tiv e  to  
A -p e r .e tra tio n , and th a t  th e  I  o f  - i ^  stem s was th e  m ost r e s i s t a n t  
(where no exam ples o f  A -p en e tra tio n  were re c o rd e d ) . For mas. nouns 
th e  most r e c e p t iv e  case  t o  A -p e n e tra tio n  was th e  L, th en  th e  I ,  
f i n a l l y  th e  D. For n e u t. nouns th e  r a t e  o f  A -p e n e tra tio n  was equal 
fo r  a l l  th r e e  c a s e s .  For th e  - i -  stem s th e  o rd e r  was D, L, I .  
Čerkasova a ls o  looked c lo se ly  a t  p l u r a l i a  tan tum  nouns, and found 
them to  Ъе most a f fe c te d  by A -p e n e tra tio n . She e x tr a p o la te s  from th i  
th a t  p l u r a l i a  tantum  nouns might have encouraged o th e r  nouns to  
accep t A -p e r.e tra tio n .
**3. Č erkasova £19^9ЬЗ
Ir: t h i s  s h o r t  a b s t r a c t  Čerkasova d is c u s s e s  th e  c a te g o r ie s  she 
had o u t l in e d  p re v io u s ly  C1969a3, and which she c o n sid e re d  to  have 
p lay ed  a r o le  in  th e  r i s e  o f  A -p e n e tra tio n . In  th e  le x ic a l- s e m a n tic  
c a te g o ry  she found th a t  a b s t r a c t  l i t e r a r y  words r e t a i n  th e  o ld  ending
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w hile c o n c re te  everyday words would have th e  new ending. Yet th e  o ld  
end ings cou ld  occur fo r  everyday words in  th e  D and I .  In  th e  phonetic  
ca teg o ry  Čerkasova found th a t  A -p e n e tra tio n  was lin k e d  t o  th e  stem - 
f i n a l  consonan t. In  th e  L, i f  th e  f i n a l  consonant was a v e la r ,  bo th  
en d in g s , i . e .  - ex and -ax  cou ld  o c c u r , bu t -ex  was alw ays accompanied 
by p reced in g  p a l a t a l i z a t i o n ,  e .g .  о ce lo v ecex . In th e  s t r u c t u r a l /  
gram m atical c a teg o ry  Čerkasova found th a t  nouns w ith  th e  *emotive״ 
form ant - i s ķ -  would have A -p e n e tra t io n , e .g .  d e tisk a m i. In  th e  g en re / 
s t y l i s t i c  ca teg o ry  she found th a t  th e  e p is to la r y  te x ts  she  s tu d ie s  
would v a ry . She p u ts  i t  t h i s  way:
Так, язык посланий с их книжной стихией содержит 
формы с исконными, но уже устаревшими флексиями; 
грамотки же, фиксирующие разговорный язык своего 
времени, закрепляют живые, повседневно употре- 
бляемые формы . . .
UU. Molcanova С1969в.З
T his a r t i c l e  r e tu rn s  t o  th e  them es exp ressed  in  Molcanova C196U3,
i . e .  th e  need fo r  a  more c a r e fu l  s c ru t in y  o f  th e  d a ta ,  and th e  need to  
look a t  t e x t s  o f  every  g en re . Again Molcanova s t r e s s e s  th e  im portance 
o f  in v e s t ig a t in g  RCS m a te r ia l .  However, t h i s  a r t i c l e  i s  r e a l l y  a 
study o f  A -p e n e tra tio n  in  th e  D o f  mas. nouns (ag a in  u s in g  th e  same 
Novgorodian, D v in ian , and M uscovite t e x t s  she had used b e fo re  in  
Molcanova C1965D). Molcanova compares h er r e s u l t s  w ith  th o se  a r r iv e d  
a t  by Saxmatov E18Ö53 and Unbegaun Е19353» and Černyx C19533, and 
she f in d s  t h a t  h e r own r e s u l t s  do n o t t o t a l l y  accord  w ith  any o f  them. 
She f in d s  t h a t  words den o tin g  p ro fe s s io n s , o f f i c i a l  p o s i t i o n s ,  and
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s o c ia l  rank a re  th e  most c o n se rv a tiv e , and th a t  - J o -  stem s v i th  stem 
s t r e s s  a re  th e  most re c e p tiv e  t o  A -p e n e tra tio n .
U5. Molcanova C1969b3
Again u s in g  th e  same t e x t s  as in  Molcanova C19653, A -p en e tra tio n  
i s  s tu d ie d  in  th e  D and L o f  n e u t. nouns. Molcanova reach es  th e  
fo l lo v in g  co n c lu s io n s  :
1 . A -p e n e tra tio n  s t a r t e d  fo r  b o th  D and L in  th e  
n o rth w e s t.
2 . A -p e n e tra tio n  fo r  th e  D and L s t a r t e d  a t  th e  
same tim e .
3. Encroachment s t a r t e d  in  th e  n o r th v e s t  in  th e  
13 th  c e n tu ry , and in  Moscov in  th e  lk th  c e n tu ry .
b. The r a te  o f  A -p e n e tra tio n  vas th e  same in  th e  
n o r th v e s t  and in  Moscov.
5• A -p e n e tra tio n  appeared  fo r  bo th  th e  D and L
in  stem s end ing  in  - is c  and v i th  stem s t r e s s .
6 . G eographical p lu r a l i a  tantum  nouns v ere  th e  
f i r s t  to  succumb to  A -p e n e tra tio n .
7 . For -o -  stem s th e  D i s  more re c e p tiv e  than  
th e  L.
U6 . S u ltan zad e  C19693
The m a te r ia l  s tu d ie d  by S u ltanzade  com prised v a r r e p o r ts  from th e  
f i r s t  h a l f  o f  th e  17th  c e n tu ry . The co n c lu s io n s  reached  a re  somewhat 
s u r p r is in g ,  in  th a t  th e y  le n d  support to  Saxmatov C191CU, i . e .  th e  I 
i s  th e  case  most a f f e c te d  by A -p e n e tra tio n . A nother in te r e s t in g  p o in t 
made by S u ltan zad e  i s  th a t  fo re ig n  words (h e re  m ostly  T a ta r  words)
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alm ost always have th e  new en d in g s. He p u ts  i t  th u s :
Оформляя же слова не общерусские, он ( s c r ib e ,  J .D . ) 
пишет так , как говорит.
Thus we have: D Ju rtá m , ulucam ; I  ka J ukam i, k á rá u l ami ; L kamy s a x » 
ka.lukax.
Sultanzade*s r e s u l t s  a ls o  showed th a t  mas. nouns a re  more re c e p -  
t iv e  to  A -p e n e tra tio n  th a n  n e u t. nouns.
U7. Smirnova C19703
Smirnova examined n a r r a t iv e  l i t e r a t u r e  o f  th e  1 7 th  c e n tu ry , in  
p a r t i c u la r  th e  Skazanie A verki.la Iv an o v ica  P a l i  супа. She was prompted 
to  do so because o f  th e  la c k  o f  work c a r r ie d  o u t on 17 t h  and 16th  
cen tu ry  te x t s  w ith  re s p e c t  t o  A -p e n e tra tio n . The co n c lu s io n s  o f  t h i s  
s tudy  a re  somewhat d i f f e r e n t  from th e  m a jo r ity  o f  r e s u l t s  a r r iv e d  a t  
by p rev ious r e s e a rc h e r s .  F i r s t l y  Smirnova found th a t  i n  th e  I  o f  -o -  
and - J o -  stems th e  encroachm ent o f  - n i  (n o t - ami ) was w id esp read , 
e s p e c ia l ly  in  d e v e rb a tiv e  nouns in  - 1.1 e . In  th e  L A -p e n e tra tio n  was 
rampant in  v e la r  s tem s, no t e lsew h ere . The D proved th e  most con- 
s e rv a tiv e  o f th e  DIL, w ith  on ly  a  6 p e rc en t degree  o f  A -p e n e tra tio n . 
With re sp e c t to  d e c le n s io n  ty p e ,  th e  - i  stem s showed p r a c t i c a l l y  
no A -p en e tra tio n  fo r  a l l  th r e e  c a s e s .  Smirnova n o tic e d  th a t  c e r ta in  
words would show c o n s is te n t ly  A -p e n e tra tio n  in  one o r  two o f  th e  DIL 
c a s e s , bu t n o t in  a l l  th r e e .
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1»8. Thomas С19733
Thomas conducted h is  re se a rc h  in  th e  S o v ie t Union and i s ,  con- 
se q u e n tly , th e  on ly  W esterner to  quote e x te n s iv e ly  from S o v ie t s c h o la r -  
s h ip . In d eed , th e  a r t i c l e  i s  in v a lu a b le  fo r  i t s  re fe re n c e s  to  th e se  
S o v ie t so u rces  (o f te n  q u i te  o b sc u re ) , a lth o u g h  on th e  whole i t  i s  a 
com petent summary o f  o th e r  peop le*s f in d in g s .
Thomas has much sympathy fo r  th e  views e x p re sse d  by M axaroblidze 
C19693 and would ag ree  t h a t  th e  la ck  o f  gender d i s t i n c t i o n  in  th e  p i .  
o f  a d je c t iv e s  and pronouns p ro v id es  th e  m o tiv a tin g  fo rc e  beh ind  th e  
phenomenon o f  A -p e n e tra t io n . Then, echo ing  Andersen C1969a3 (whose 
a r t i c l e  Thomas does n o t q u o te ) ,  he goes on:
I t  a ls o  prom pts us t o  view th e  phenomenon a s  a  p ro - 
c e s s  c o n d itio n e d  by th e  l i n g u i s t i c  system  o f  th e  13th 
c e n tu ry , which was implemented on ly  by & lo n g  and 
to r tu o u s  c o n fro n ta tio n  w ith  a lre a d y  e x i s t in g  morpho- 
lo g ic a l  norms.
The one c r i t i c i s m  o f  M axaroblidze th a t  Thomas has i s  t h a t  th e  S ov ie t 
s c h o la r  had f a i l e d  to  e x p la in  s a t i s f a c t o r i l y  th e  re a so n  why, g iven  
th e  lo s s  o f  f e e l in g  fo r  gender in  R ussian in  th e  p i . , th e  forms o f  
th e  - a -  stem nouns were th e  ones to  be g e n e ra liz e d  f o r  a l l  stem 
c la s s e s .  Thomas th en  p roceeds t o  o f f e r  h is  own e x p la n a tio n  a long  l in e s  
a lre a d y  propounded by Jakobson and Andersen C l969al:
I f  one exam ines th e  s y n ta c t ic a l  fu n c tio n  o f  th e  
v a r io u s  c a se s  in  Old R ussian a s  w e ll a s  Modern 
R u ss ian , i t  i s  obvious th a t  th e re  i s  a c l e a r  d i s -  
t i n c t i o n  between th e  n o m in a tiv e , a c c u s a tiv e  and
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g e n i t iv e ,  on th e  one hand , and th e  d a t iv e ,  i n s t r u -  
m ental and p r e p o s i t io n a l  ( l o c a t iv e ) ,  on th e  o th e r .
In  view o f  t h i s  we should  ex p ec t t o  f in d  in  th e  
o b liq u e  c a se s  a  lo g ic a l ly  lin k e d  system  o f  en d in g s.
T h is  re a so n in g  seems to  me to  be somewhat s p u r io u s , s in c e  th e  
s y n ta c t ic  fu n c tio n  o f  th e  c a se s  was more o r  l e s s  i d e n t i c a l  in  OCS w ith  
what i t  was in  OR. So, one m ight ask  why i t  i s  , o b v io u s1 t h a t  OR 
should  have a lo g ic a l ly  l in k e d  system  o f  end ings in  th e  o b liq u e  c a s e s ,
bu t n o t in  OCS?
Thomas th en  c o n tin u e s :
The а -s tem s be ing  more numerous th an  th e  i^stem s 
would have been th e  c la s s  to  in f lu e n c e  th e  o -s tem s.
T h is  again  s t r i k e s  me as somewhat in a c c u ra te . The p a u c ity  o f  
members o f  a p a r t i c u l a r  d ec len s io n  ty p e  w i l l  no t alw ays be a  s ig n  o f  
scan t in f lu e n c e . I  have in  mind th e  - u -  stem s o f  OCS, whose endings 
e x e r te d  enormous in f lu e n c e  in  th e  d e c le n s io n s  o f  a l l  S la v ic  lan g u ag es , 
a lthough  th e  number o f  - u -  stem s was s m a ll . 14
U9. Kotkov С197!0
In  t h i s  book Kotkov brough t to g e th e r  h is  f in d in g s  in  re s p e c t o f 
th e  1 7 th  cen tu ry  l e t t e r s  ( firam otki) th a t  he and h is  team  had c o l le c te d  
and e d i te d . 15 The language o f  th e se  l e t t e r s  i s  very  c lo se  t o  th e  
v e rn a cu la r  and th e  s i tu a t io n  co ncern ing  -am, - ami p e n e tra t io n  proves 
to  be o f  i n t e r e s t .  (For some reaso n  Kotkov chose to  c o n s id e r  only  th e  
D and I ,  le a v in g  ou t th e  L .)
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In  b r i e f ,  Kotkov found th a t  th e  I  was j u s t  a s  l i k e ly  to  have th e  
new ending as th e  D, and th a t  mas. and n e u t. d id  n o t vary to  a n o t ic e -  
a b le  degree in  t h e i r  p ro p e n s ity  to  adopt th e  - a -  stem  ending .
However, he concluded th a t  th e  -L - steins showed more r e s is ta n c e  t o  th e  
new endings than  th e  -o -  stem s. F in a l ly ,  Kotkov was unable to  len d  
c redence to  th e  hy p o th esis  advanced by M axaroblidze С19693, and 
ended by say ing :
Наши данные как будто не противоречат изложенной 
по этому вопросу точке зрения А. А. Шахматова 
(Šaxmatov С19103, J .D . ).
50. Markov С19Т^З
In t h i s  book Markov devotes a  whole s e c t io n  to  A -p e n e tra t io n . I 
have a lre ad y  mentioned th e  f a c t  t h a t  Markov went back to  th e  o r ig in a l  
t e x t s  to  v e r ify  th e  f in d in g s  o f  p rev io u s  s c h o la r s ,  and in  a l e a s t  one 
in s ta n c e  h is  d ilig e n c e  was rew arded . 16 Indeed , h is  d is c u s s io n  o f  th e  
phenomenon o f  A -p en e tra tio n  i s  ex trem ely  p re c is e  and th o ro u g h .
Markov beg ins h is  commentary by p o in tin g  o u t t h a t  th e  o f t  quoted 
examples o f  A -p en e tra tio n  in  S obo levsk ij C1Ô883 a re  n o t a c tu a l ly  th e  
f i r s t  recorded  in  OR. He n o te s  C ibid:1003 Ž ltel.ļam  in  th e  11 th  cen tu ry  
P u t ja t in a  m ineja and ljudgoscicam  from an e a r ly  12 th  c en tu ry  in -  
s c r ip t io n .  Taking a  c lo s e r  look a t  S o b o le v s k ij*s C18883 exam ples, 
Markov observes th a t  th e re  i s  no example o f  A -p e n e tra tio n  in  - i -  stem s, 
which would speak fo r  th e  l a t e  development o f  A -p e n e tra tio n  in  t h i r  
d e c le n s io n a l ty p e . A fte r  t h i s  a  more d e ta i le d  in v e s t ig a t io n  i s  made 
o f  th e  two mas. inan im ate  form s, v iz .  kłobukami and ra z d o ra x . As I
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have a lre a d y  m entioned kłobukami i s  no t in  fa c t  a t t e s t e d  in  t h i s  t e x t ;  
t h i s  must have been an o v e rs ig h t on Sobolevsk iJ*s part, Markov would 
a ls o  exclude  razd o rax  from c o n s id e ra t io n , s in ce  in  OR th e re  were com- 
p e tin g  form s, v iz .  ra z d o r (m as.) v s . razd o ra  (fem .) . Markov i s  in -  
c l in e d  to  acc e p t Saxmatov C18853 and Jag ic  C18893 as th e  most l ik e ly  
ro u te  by which A -p e n e tra tio n  took  h o ld , and ( th e  on ly  sc h o la r  t o  my 
knowledge so t o  do) he compares th e  Russian s i tu a t io n  w ith  th a t  in  
S lovak , where A -p e n e tra tio n  has engu lfed  n e u t. nouns b u t n o t mas. 
nouns. As f o r  Šaxmatov C19103, Markov f in d s  no r e a l  su p p o rtin g  
ev id en ce , p o in tin g  o u t t h a t  i t  was no t -ami bu t -mi t h a t  f i r s t  en - 
croached  upon th e  domain o f  -£ /-i.♦  Another v a lu ab le  o b se rv a tio n  made 
by Markov concerns th e  1r e l i a b i l i t y *  o f  th e  a t t e s t e d  o ld  form s. On 
t h i s  p o in t  i t  i s  shown th a t  in  a t e x t  such as th e  16t h  cen tu ry  
M uscovite Kniga kl.luce.1 volokolamskogo m onastyr.1a, which i s  r e p le te  
w ith  v e rn a c u la r  f e a tu r e s ,  e .g .  ak an fe , ekan*e , [e ] ׳*- [ o ] ,  v o ic in g / 
d ev o ic in g  a s s im i la t io n s ,  th e  o ld  D endings -om/-em a re  w ell a t t e s t e d .
51. Rusinov C19753
Rusinov approaches th e  problem from a new a n g le , i . e .  th e  cy b er- 
n e t i c .  Indeed , he c la im s th a t  on ly  by c o n s id e rin g  A -p e n e tra tio n  in  
t h i s  l i g h t  can one hope to  e x p la in  i t .  He s t a t e s  i t  th u s :
Думается, что правильно объяснить (A -p e n e tra tio n ,
J .D .)  только кибернетически, а именно: а . нужно ис- 
ходить из того , что изменения в языковой системе, 
так же как и в любой иной саморегулирующейся, имеют 
кибернетический характер, т .е .  направлены, в част- 
ности, на преодоление энтропии /функциональной
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неопределенности составляющих частей / и устранения 
избыточного / т . е .  утратившего функциональную 
значимость/.
The above c o n s t i tu te s  th e  main th r u s t  o f  R usinovfs * c y b e rn e tic 1 
method. As to  why -am, - am i» -ax  came to  be g e n e ra liz e d , R usinov 
o f f e r s  th e  fo llo w in g  p o in ts  by way o f  answ er:
1 . S ince th e  DIL end ings c a r r ie d  no * functional*  
lo a d , i . e .  th ey  were no t n e ce ssa ry  to  convey 
m eaning, th ey  cou ld  be d isp en sed  w ith .
2 . From th e  c y b e rn e tic  p o in t o f  v iew , -am, - am i,
- ax were g e n e ra liz e d  because th ey  were more 
1u n iv e r s a l ' th a n  th e  o th e r  end ings in  th e  DIL.
They o ccu rred  a f t e r  bo th  hard  and s o f t  con- 
so n an ts .
3• The end ing  - ami was p re fe r re d  to  -mi in  o rder 
to  avo id  th e  co n so n an ta l c lu s t e r  on th e  in -  
f le x io n a i  boundary.
R u sin o v 's  d a ta  a re  drawn from U glucanian t e x t s  o f  th e  15th th ru  
lô th  c e n tu r ie s .  He f i r s t  p re s e n ts  h is  f in d in g s  in  a t r a d i t i o n a l  
m anner, and i t  i s  i n t e r e s t in g  to  n o te  th a t  he a t t e s t s  th e  - mi ending 
in  —Jo — stem s, e .g .  k n ja z 'm i , and th e  com plete absence o f  L - j o -  stem 
ending - i x .
52. Pennington С19603
In t h i s  gargan tuan  s tudy  Pennington has a com prehensive s e c tio n  
on th e  DIL. At th e  beg inn ing  o f  t h i s  s e c tio n  she s t a t e s :
The d i s t r ib u t io n  o f  o ld  and new endings i s  rem ark- 
ab ly  d i f f e r e n t  fo r  d i f f e r e n t  c a se s .
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More s p e c i f ic a l ly  h e r  f in d in g s  le a d  h e r to  th e  fo llo w in g  co n clu - 
s io n s  :
A ll d ec len sio n  ty p e s  show th e  in f lu e n c e  o f  th e  
а -ty p e  f le x io n s ,  b u t th e  degree  o f  p e n e tr a t io n  
v a r ie s  g re a t ly .  M asculine о- ty p e s  a re  most re c e p -  
t iv e  in  th e  I  p l . ,  where th e  new ending  i s  some- 
tim es e x p lo ite d  fo r  s y n ta c t ic  c l a r i t y  (echo ing  
Sorensen C19593, J .D . ) . With th e  n e u te r  o - ty p e s , 
th e  new e n d in g s , though no t alw ays more f r e q u e n t , 
a re  probably  unmarked ( i t  i s  n o t made c le a r  how t h i s  
p o in t o f view i s  a r r iv e d  a t ,  J .D . ) .  With th e  fem- 
in in e  i - t y p e s ,  th e  new endings a re  c e r ta in ly  dom- 
in a n t .  Most r e s i s t a n t  a re  th e  m ascu line  con so n an t- 
ty p es  and m ascu line  i - ty p e s .
F in a l ly ,  Pennington compares h e r f in d in g s  w ith  th e  norms given by 
th e  16U8 v e rs io n  o f  S m o tr ic k iJ 's  grammar17 and d is c o v e rs  th a t  th e  
d e c le n s io n a l system used by K o to six in  i s  v e ry  c lo se  to  S m o tr ic k iJ 's  
m odel.
53. Worth Сforthcom ing}
In  t h i s  a r t i c l e  Worth examines th e  DIL in  th e  s o -c a l le d  s ta te .ln y e  
s p i s k i , i . e .  d ip lom atic  r e p o r ts  s e n t back to  Moscow by am bassadors 
du ring  th e  y ears  1567-1667- Worth makes th e  p o in t t h a t  th e se  r e p o r ts  
r e a l ly  c o n s t i tu te  a  new genre "unbound by t r a d i t i o n , and hence f r e e  to  
in tro d u ce  w hatever new forms th e  a u th o rs  f e l t  were a p p ro p r ia te " . Worth 
argues fo r  th e  im portance o f  in v e s t ig a t in g  new g e n re s , e s p e c ia l ly  in  
connexion w ith  A -p e n e tra tio n .
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In  th e  e a r ly  r e p o r ts  v e ry  l im ite d  A -p e n e tra tio n  was found, more 
in  th e  D and L th an  in  th e  I .  In th e  m iddle o f  th e  1 7 th  c e n tu ry , how- 
e v e r , ״  a m ajor upsurge in  new а -stem  en d in g s” o c cu rred  fo r  a l l  th re e  
c a s e s . For th e  I  Worth found th a t  A -p e n e tra tio n  was about eq u a l fo r  
mas. and n e u t. nouns, w ith  th e  new ending b e ing  u s u a l fo r  fto su d ars tv o . 
For th e  D, n e u t. nouns in  - Ï J e  were th e  most r e c e p t iv e  to  A -p en e tra - 
t i o n ,  e .g .  podvorM am, im en'.ļam , u s t Mam. In th e  l a t e s t  t e x t  s tu d ie d  
(1667) ,  - ore o ccu rred  ”w ith  more th an  th re e  tim es th e  frequency  o f  -am, 
even w ith  neologism s l ik e  burgum istrom » k u r f i r s to m , ratmanom” . Worth 
ta k e s  t h i s  a s  an in d ic a t io n  th a t  even in  th e  m id-17 th  c e n tu ry , - am 
p e n e tr a t io n  ”was s t i l l  r e s t r i c t e d  t o  c o n v e rsa tio n a l and le s s  form al 
w r i t te n  R u ss ian " . The I  was th e  most c o n se rv a tiv e ;  even neologism s 
o ccu rred  w ith  th e  o ld  en d in g , e .g .  s m uskety .
Worth concludes h is  a r t i c l e  by com paring h is  f in d in g s  in  t h i s  
in v e s t ig a t io n  w ith  h is  p re v io u s  re se a rc h  on 17 th  c e n tu ry  R ussian  and 
RCS m a te r ia l .  He has t h i s  to  say :
. . .  gram m atical and s t y l i s t i c  v a r i a b i l i t y  s ta n d  in  
a  k ind  o f  complementary d i s t r i b u t i o n :  th e  e a r ly  and 
m id -sev en teen th  cen tu ry  was a  tim e o f  g ram m atical 
t ig h te n in g  bu t s t y l i s t i c  lo o se n in g , — o r ,  t o  put 
i t  an o th er way, a  tim e when th e  f i r s t  m ajor s te p  
was taken  tow ard th e  c re a tio n  o f  th e  contem porary 
R ussian  l i t e r a r y  language.
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В. A -p e n e tra tio n  in  RCS
To my knowledge on ly  a  mere han d fu l o f  peop le  have undertaken  
l i n g u i s t i c  re s e a rc h  in to  th e  morphology o f  RCS, and s t i l l  few er have 
devoted a t te n t io n  to  th e  phenomenon o f  A -p e n e tra t io n .
1. K Je llb e rg  C19573
In t h i s  monograph K Je llb e rg  has a s e c tio n  on A -p e n e tra t io n , where 
he b o ld ly  s t a t e s  th a t  th e  p ro cess  had s t a r t e d  w ith  th e  D in  R ussian , 
and a s  f a r  as RCS i s  concerned , he has t h i s  to  say :
Les phénomènes du slavon  ru s se  r a p p e l le n t  ceux du 
g
ru s se  du XVI s i è c l e .  Nous y avons comme formes 
norm ales l e s  an ciennes te rm in a is io n s  (au l i e u  du 
v ieux  s la v e  - i x  dans le s  thèmes -.10 » l e  slavon  
a comme l e  v ieux  ru s se  - e x ) » m a is , p a ra llè le m e n t 
— s u r to u t  dans l a  B ib le  de 1751 — une in t r u s io n  
des formes du ty p e  en -a  dans le s  a u t r e s  ty p e s  de 
f le x io n  a in s i  que - ( 1)mi dans l e  ty p e  en - o .
Now tu rn in g  s p e c i f i c a l ly  to  th e  language o f  Gedeon K rin o v sk iJ , 
K Je llb e rg  f in d s  i t  d i f f i c u l t  t o  d isc e rn  any c le a r  p a t te r n  in  th e  way 
the  p reach e r uses th e  o ld  and new en d in g s. With re g a rd  to  th e  D i t  
t r a n s p i r e s  th a t  th e  n e u t. i s  more re c e p tiv e  to  th e  new endings th an  
th e  m as., and a ls o  t h a t  th e  - i -  stem s a re  much more re c e p t iv e  to  th e  
new ending  th a n  th e  -o -and -.10 ־־  stem s. For th e  I  K je llb e rg  i s  ab le  
to  see  a c le a r e r  p ic tu r e .  He say s:
Dans l e  type  dur en - 0_, 1*ancienne d e s in en ce  a 
b ien  r é s i s t é  à ! 1in t r u s io n  de - am i. S u r to u t dans 
quelques an c ien s  thèm es en -i_, qui on t p lu s  ou
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moins conservé à  ce cas e t  même en ru sse  moderne 
le u r  f le x io n  o r ig in a i r e .  . . .  Les s u b s ta n t i f s  du 
type  en -i^ on t normalement le u r  ancienne désinence  
- to i  ••• m ais, même i c i ,  l a  désinence du ty p e  en 
-a  se  f a i t  jo u r .
K Je llb e rg  does no t mention w hether th e  - j o -  stems d is p la y  th e  ending 
״ J a n i o r  th e  ending - im i. He m erely s t a t e s  th a t  th e  ending -i_ was 
r a r e  fo r  - j o -  stem s.
Turning now to  th e  L, K Je llb e rg  again  n o te s  t h a t  both  o ld  and 
new endings occu r. He adds:
A son (G edeon 's, J .D .)  epoque, l e s  an c ien s  lo c a -  
t i f s  é ta ie n t  p lu s  a rch a ïq u es  que le s  an c ien s  
instrum entaux .
K Je llb e rg  c o n sid e rs  th a t  in  th e  L th e  use o f  th e  o ld  ending would 
d i c t a t e  a consonant a l te r n a t io n  and , in  o rd e r to  avo id  such an a l t e r -  
n a t io n , th e  new ending tended to  be used . He a ls o  see s  a d i s t r ib u t io n  
o f  o ld  and new endings along s t y l i s t i c  l in e s :
Dans l e  te x te  de Gedeon i l  semble que le s  d é s i -  
nences -e x /-e x  au moins en ce qui concerne l e  type 
en -o  a ie n t  une v a leu r s ty l i s t iq u e  p lu s  marquée 
que - a x / - Jax . . .  La désinence - a x / - j a x , p a r  c o n tre , 
a une v a le u r  s ty l i s t iq u e  p lu s  te rn e .
As fo r  th e  - i -  stems K Je llberg  found th a t  t h i s  ty p e  m ain tained  
th e  o ld  ending to  a very la rg e  degree.
F in a l ly ,  K Je llb e rg  b rin g s  h is  remarks to  a somewhat la co n ic  
co n clu sio n  :
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En comparant le s  formes du p l u r i e l  des d a t . ,  lo c .  
e t  i n s t r .  dans l e  t e x te  de Gedeon avec c e l le s  de 
l a  langue ru sse  l i t t é r a i r e  e t  c e l l e s  du slavon 
de l a  même époque, on c o n s ta te  p a r to u t l a  p ré -  
sence des mêmes ty p es  de f le x io n . La seu le  
d if fé re n c e  e n tre  le s  t r o i s  domaines v ie n t de l a  
p ro p o rtio n  des d i f f é r e n te s  form es.
2 . Šepeleva C19593
Š epeleva s t a t e s  th e  p r in c ip a l  p u rp o se .o f  h e r in v e s t ig a t io n  as 
fo llow s :
Рассматривая д а т . ,  твор. и мести, пад. ми. м. в 
произведениях Симеона Полоцкого, сделаем попытку 
определить, в какой мере названные формы XV11 в. 
соответствуют правилам грамматика М. Смотрицкого 
16U8 г . ,  какие флексии и в каких случаях предпо- 
читает Полоцкий использовать.
The works in v e s t ig a te d  by Šepeleva a re  a l l  o f  a p o e tic  n a tu re ,  
and , o f  co u rse , th e  fa c t  th a t  i t  i s  p o e try  should  be borne in  mind a t  
a l l  tim e s . I  am th in k in g  here  o f  rhyme and number o f  s y l l a b le s ,  which 
may w ell have in flu en ced  P o lo ck ij in  h is  cho ice  o f  o ld  and new en d in g s. 
With th e se  th in g s  duly c o n sid e red , Šepeleva came to  th e  fo llo w in g  con- 
e lu s io n s  :
1. In  th e  D -am encroached only  in  -o -  and - .io - 
stem s, never in  - 1 -  stem s.
2 . In  th e  I - ami was more freq u e n t fo r  mas. than 
fo r  n e u t . ,  and - mi was e s p e c ia l ly  common fo r 
- J o -  stem s.
3. -ax occurred  m ostly in  n e u t. nouns.
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b. The frequency o f  - £  in  th e  I  i s  a s t y l i s t i c  
s e le c t io n .
5• A -p en e tra tio n  i s  more ev id en t in  P o lo c k i j 's  
work th an  in  S m o tr ic k iJ 's  grammar.
З. Šepeleva С19653
R ight a t  th e  o u ts e t  šep e lev a  argues th e  need fo r  such an under- 
ta k in g :
Языковеды постоянно обращаются к грамматикам, 
являющимся свидетелями начального этапа развития 
русского языка. Однако с точки зрения названного 
вопроса систематического исследования грамматик 
не предпринималось, хотя очень важно знать , как 
первые грамматики отражали живые процессы а языке.
A ccording to  šep e lev a  th e  f i r s t  grammars fo llow ed th e  Greek 
p a t t e r n ,  and so , in  consequence, th e  I  and L a re  la c k in g . In Azbuka 
Ivana  Fedorova, Kgramatyka s lo v e n 1ska Jazyka o f  1586, th e  o ld  endings 
a re  dominant in  th e  D, w ith  A -p en e tra tio n  o c cu rrin g  o n ly  in  th e  - i.-  
stem  prem udrostjam  and th e  o ld  -u -  stem cerķvam. L a te r  in  th e  
A del1 f o t i s  grammar o f  1591 » th e  p roper name Žne.ļ has th e  D Èneam. In  
th e  t e x t  o f t h i s  grammar A -p en e tra tio n  i s  no ted  fo r  th e  D in  th e  - J o -  
stem p r ic a s t i ja m .
The f i r s t  grammar which was, to  a s ig n i f ic a n t  e x te n t ,  f re e  from 
Greek in flu en c e  was L av ren tiJ  Z izan iJ* s  Grammatika s lo v en 3k a , 
s'VeršennaĶO isk u s tv a  os*mi č a s te j  s lo v a  o f  1596. Forms fo r th e  DIL 
a re  g iv e n , w ith  bo th  o ld  and new endings o c cu rrin g  fo r  a l l  th r e e .  
Šepeleva  i s  unable to  d e te c t  Z iz a n iJ 's  own p re fe re n c e  in  th e se  m a tte rs .
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